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J ^ V iá f e t ía r ló  l í o  e s  n a d l a  c o m p a r a d o  ,c b R  
l o a  e i g i a n t i o B o s  b i o n e a  q u e  d e  s u  o b s e í ?  
i ^ ^ i a  p u e d e n  d e r i v a r s e  n o  y a  p a r a f  e í  
j ^ t í d o ,  S i n o  p a r a  k i  l a s c i ó n  m i s o i i í .
' lE s ' t a  d e p u r a c i ó n  d e  l a s  l i s i a s  e ? 9c t o - f  
r a l é s  e s  d o b l e m e n t e  i n d i s p e n R a b í » ,  a M o ^  
r a ,  q u é  Ifeü ' , f e ^ | í ‘o a n  g í a u d o í ,  d a d s i ' f íís  
p É ü é b a s  p í ^ l í ^ c á »  j ;  b í ^ y  q u e  r e a l i z a r l o  
c o n  f e n . t o  m é s  r l g ^ o r  y  d i í f g ' o n e í a  o u s n -  
t o  q u e  l o » ,  q u e  j o  i l é n  .tp L d o  a  l a  a ñ i r g á »  
z», h a n  m a n i p q l a d ó  e n  f !  c é n s q  a  s a  é r "  
b i t r i o , .  . c o a  o[ m o l u e l o n e s
s i j é t i r d á S . '  M ^ á - ' d e ' H í a ^ o t h l s s ^  c o a o o í d í )
d é  l a s  í l R t á s W ñ ' i ^ M  f d g 0f? : ? h é n t ^  é l  
e a p p i c h o r  — ,,. _■ ■ 
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C írculo R epublicano \ Ú i M E , P M S G U ñ L i M ' k
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Sr. HilaÉ
(Alaméda di Curios Hae ■, 
junto al Banco de España) 
E l  q u s  83 ( h s t í f i g í i e  d e  ! o , s  d e m á s  p o r  c l a r i d a d ,  f i j  í s í  y  P ' í ’S . c n i a d ' I n  d o  l o s  
.C'üí^fos «1 ía-mñño n?á?:u.v-ij.
Eii«í curso de confcrebciás aco-rdádo 
por la DireiCííy? deií Círcuio RepubUca-
S e c d ó n  c o n í l f l u a  d e  D O S  d e .  l a  f a r d e  a  D O C E  d -  u r  r e í r í d á n d o s a  í o g
J u g ü e t í ^ s  p a r a  l o s  n i ñ o s  a  b í s  T R 1̂:S
H o y  a r c h i c c í o s a l  p r o g r a m a . — E x i t o  d e ü r á n i e  d e  i ; í  i n o a u m e n d  -d  p e  i c u í a  d e  
l a r g a  d u r a c i ó n  e n  c n a í f o  o í r t e s
l & S  O P M E S 0 J Í E S
el q u e
vils f i u s c r i t á s  d e l  , í i u e v o  c e n s o  e í o é t o r a l  é x p u c s t á s  é n  C á s a ^ ^  G a p i t u l a r i -  
J ^ u e s  o e i m ' é  c o n  n u m e r o s o s  ^  q u e ,  n o  o b s t a n t e  h a b e r  v é n l d o  
J t i g u r a n d o  e n  l a s  l i s t a s  i m p r e s a s  d e l  c e n s o  q u e  s e  f O f m ó ^ í é n  i 90| ^  
i i i B i p a r c c e n  a h o r a  e l i m i n a d o s .
i ’l f  S i  n o  a c u d e n  e n  e s e  c a s o  a  r e c l a m a r ,  n o  t e ñ d í á t i  v o t o  d u r a n t e  e l   ̂
d e  d i e z  a ñ o n e n  q t i e  k a  d e  r e g i r  e l  n u e v o  c e n á o .  r " . . . .
t - r s u s c u r r i r l o  s i n  u n a  c o m p i f é b f t ú i Ó R  d e  
% ñ i d a i i í á e  p é s g a  fe. d e r e c h o .
M a n i ü & s i ó
■ ■>>
... f |
j5i “f á  e s t a r  c o n t e n t o  e l  G l o b i é r -
l o c u r a ;  t e d o  c u a h t ó  # ®  q u i é r a ^  m e n o s  i 
p e n s a r  e n  s e r v i r  á  l o s  e x t r a n j e r o s .  i  
E s o  e s  o n l u m n t a r  sf' d é s e o n o e e r  a  
n u e s t r a s  o l a s e s  4® t r o p , f i« . .  ,  J a  . - s t f ' '
Y  s o b r e  e s t o  e s t á  l a  o o n t r a d i c c í S ñ  e n  ,
d e ¡ i«  h a  d M e n i  ¡S.Ó» í T ^ 4/ c > s  s e g u i d o s :  , q u á  i n o u c r e n  I p s  g e r m a ^ M . l g i  a  t o d a  \ 
w i a í v a r p r í n i e r p  a d a  p a t r i a  - y ^  c o s t a . »  ■.„■ ^ , .
¿ % d é  p u e d e n  o b j e t a r  a  é s o  l o S  o á í u m - Ij u c i o n é s  d o í  t r e m e n d o  é b m p l o t  d e  l o s  
i l t ó b o f i c i a í e s ,  b r i g a d a s  y  s a r g e n t o s  e n  
¡ p r a b i n a c i ó a  c o n j é í e t o e n t o s  r e v o í u c i o -  
á l | | í Í 0S  y  p r o l e t a r i o s ,  s e g ú n  d e c í a  O i e r -  
o c #  a  l o s  C a p i t a n e s  g e n e r a l e s  d e  l a s  r e -  
“ ' f l o a s s ,  y  ; l o g r a r  d ^ a p u é s  n a d a  m e n o s  
d é e f e t o a  d e  d s s o i a C l ó i i  d e  O o r -  
u o o  q ú é  q u e d o  e n  e l  p a s t o  d é  l o s  
^ . p a i e s  y  o t r o  q u e  ¡ p o r  f i n !  a p a r e c i ó  
i | , y e r  e n  J a  Gaceta y  p o r  c i e r t o  q u e  e a  
^  I g u n a s  e s f e r a s  p o í i d e a ? ,  s o b r a  t o d o  e n  
r m| c a m p o  i d ó n e o  c o s s í ^ r v a d o r ,  h a  s i d o  
D u y  m a i  a o c g i t l o .
1̂ .  P e r o  v s m e s  a  l o  a n í e r l o r ,  s  l o  d e l  
) n i o |é » t í u b r i m i © n t o ,  p o r  e l  s t ñ o r  O l é r v B ,  d é  
is f t  t e r r i b l e  c o a j u m  t r a m a d é  pfip Ib» 
/ d l i í i p b S ' d o  l a  i z q u i e r d a -  y ' - f a s :  é í á é e s  
M r o t e t R r í a s y
g . i e m o s  c o j a  q u é  ñ i v a l i d o .1 .;.•UM - o í , - '  1
p o r  i o s  é R T g é n i^ b Ü , n o  s a -
E l  G o b i s m o  d i o é  q a e  h ^  s á l y a d Q Í  & í á  
T v a t r i a  d o , u j a o s  p e i i g c s s  h ó r r o i f o s q ^  
í f a e r o  o a n a p  k o  d e t s H a  q u é  h o n o r e s  san 
1SC3,  n o ?  p¡*5r m i t i i ' á n  . lo a  s e f l o r é s  G a r c í a  
^ • * r i e t o  y  C i e r v a  q u o  s o s  r i a m o s  u n  p o *  
o  d e  t ó e l o  © s o - ^ c o  d e  i o  h e c h o  c o n  l a s  
. - J ^ e s  d s  t r o p j S j  q u e  h a  s i d o  u n a  i n j u s t i -  
s i n o  d e  l a  b u f o n a d a  e g á  d a  | a  in '»  
e a c i ó ü  i  e v o l u c i o n a r l a ,  « g f  ó c í f i é  á ®  f o  
1 o r o  e x t r a s  j a r o  d e  p r o c s d é . h g i a  a l i a -  
, p l t a l a v c f e é é r  y  a y u d a r  a , Í a ; 'C o i? j .g i-  
. g ^ i u e s  é s t o  t s r a b í é a  s e h s  s a b a d q  ; ^ h o -  
' ‘ "■’ ‘ |G j ó n , , ;  O p m o  ; la S ; ,  m . l l  | á | r & h á s
,  i^^^A9jpqt  i o a ^  é m v e r g t i a n J i i ^ f t ‘4j9lJ »
^ l u ^ á l c n 8n . d o  l a . d é t o s o l ó a  d e í  C o m i t é
, É ó d » S > é » a 3 v i i # B  f a l g é d a r l g á  ih s é lb i .C '^  
é ' ^ í u b í Ú n  f e h  é s f *  ó s a s í i S ú  ^ é í  i l i s  
p p á ^ ’̂ é i f ' '  d e  p e n ó d í o o s  - q ú #  
| h é M l é S  t e n g a  ' jp O r  ; l é r l o s ^ l y  
^ is a »  m e a t i r á h  b u r d á é  é ' i í l l ü t a é , u a j i  l ' á -  
| l a á p , i o s .  t p i h i s t r o ? ,  s i n  q t r e  l a s  d i e r a  
^ c r g f t s n z a  '> O í¡ '^ » r  y  , i z q r .  y . e r 49 -
jlres a  t ó a l e s  l u c e s  i s V f í í g ó a s  y  
f t b f o  l i . p g ó  t »  c h i f l í d r - r *  d o l  y í z i o a d é  d o  
S ! $ t% ia m & if l  é  . a i i j d í í  , í s  i s  m s n o é ,  . q ü e ' a l  
, J k b U d o  G a t e d t a i  U Jo « d o ^  d i c i e n d o  
* ¡ a e  e s t ' e b 'á  c o n t á í i s i  rv^ ún • ; i í í  t é f b é i d í a j y  
y  ¡ í e ' f e é p i i i t u  r e v o l ' u c i  f .r í ir i í ; »  J .-' '  *- ’
Y  d ©  e S a ? ,  y ú e  n l v e r t c i u f l i ^ é ' f i e  
« f e á í l i  e á l p é c i é  h í i  e c h a d o  ,Stí'̂ no
p j ^ e t e n d w  j u s t i f i c a r  l o  q u e ,  f i & h a -
3t0‘ e l  í ó f i d o  d í L c s a  c u e a t i o a  n o  h a b l a  
^ s a  d é  i g e ’r h a  i n t e n f a d i O  h j j c e r
* ^ r  f t  t a  ) ? p í a i ó n .
^ e n o i l í B n s s í i t í e ,  q a o  í c ' í  í ' ' á b o f in ! i s , Í p « ,  h í U ' 
s á í ^ 3u t o s ,  g ’h i n l ' a  p  ‘r  «4 
? | Í ^ é  l o s  j e í e S  b h  :'í6íi!í8,  y  - o o t n o  h ' i -
E f i e r o n  o t r a e  c l & s e g  d r t p é n d i ^ t i t e s  3b *  
e m p l é a l o s  áb I I í c ^ i d ^ ,  d t  O o -  
q m s i í r c o u  O í> V «^ x -  
h  © i i - ^ a p t a  d e  p ^ í ’a ' W p -
^  m f j o r j k n d ^ o i r ^ ,
c s r Q , ? > g T . ) £ c ^ b i |  Í6 u x p a ú f c í ó n  
3e i ' ’e j « n i p i o  d a d o  e n  1 ® d e  aS^A o ,  t i
A y e r  c i r c u l ó  i m p r e s o  e l  s l g u i e n t ©  
m a n i f i e s t o :
Wé grito de doioj" y hambre ha reao- 
nado por hs calles de esta capitfJ, la-s* 
éadó por las hijas dei trabísjo comn es­
pecie do anatema OQjitré hd̂ -éihls& civi- 
Ikaolóitque Bo dcsploms» contra un qrr 
den social absurdo y criminal que es­
trangula el natural y sacrosanto dere­
cho del vivir.
{'Qfn grito de dolor que ha hecho ex^
Go, puíde regístfñrgé como una de las 
Jjíás transcedéhlgles "la celebrada á??o- 
ch^, a cargir d si elocuente exdipuíado a 
CCíi'íes por Mü?íüíI'A, y docíd cstodr'Sí?- 
d81é Univer&idftd CcntfS:?, nuf-óUo 
q ^ j e n d o  g - r - l g o  y  c>> i’i ' e l í g í o a & r i ^ . ,  éon 
’M &m -p  HüaHo Ayuso. ■ "
A ' b i c r t s  J s  • ' • • í f ó . ' ' ,  '5? n r ? g i d í ? n í l ? ,  F f ñ o r  
Burgo?, pir-z. ::'i'-e,;que s r,';q',i-'íh-n'íe?j';f'í
di: íá .Joóís •Difeófiyí)., "ocupe.'I4 tribuna 
como cb.r.íé-rfmci4nte don Manuel HUs- 
rió Ayü.^ü, cuyos méritos enalíécc. - 1 
fí» poikiea—agrega—sigue la seade 
que defendió y difundió el ilustré rfepti' 
bdco doá Fraiickco Pi y Margal!.
Dedica sentidat frases a k  momoria 
de éste y hace después un elogio da Sa 
sd iv a  labor del señor Hilario Ayuso, 
persona de excepcionales condiciones.
Ea una v-jrdadera dota c1{?gtíiiaí-oĝ áfic~a do:ide se v¿'.{ e-íCán'i¿i q^s conjíasf,ae coa 
el más acabado realismo.
CompJetSíáií d prcgrgsíia d estreno -sEa Ŵ .-.hhígton-», y las de éxlío «U;! 
)andidü» boniiiS cida, y !ade much;-*. rku «Loí preo:-Jllentes úd Peíla».
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E L  s m ^ A f ú s o
P r i n c i p i a  d i c i e n d o  q u e  j t i í g a  c o m o  
u n  h o n o r  l a  i n V i í a c i ó n  q u e  l e  h i c i e r a  e l  
C í r c u l o  R e p u b l i c a h b = p a f á  v e n i r  a  e s t é  
c e n t r o  d a r  u n a  c o n f e r e n c i a .
E r a  h i '  é  i p e d  d e  v o s o t r o s  c o m o  e n f é r -  
m o ,  p é r o ,  a í o r t u n a d a r a e n í é ,  l a  d o í e a d a  
n o  h a  s i d o  t a n  d u f h d é i f a  q u e  m e  p r i ­
v a r a  d e !  g u s t o  d e  á t e n d e r  a l  r e q u e r i ­
m i e n t o  q u e  s e  m e h a c í í í .
C o t n o  n o  p u e d o  d e s p o j a r m e  d e  m i  
p f o í a s i ó n ,  08 h g  d e  h a b l a r  e n  c a t e d s á l i -
S e  r e c o m i e n d a  a  l o s  c o r r e l i g i o n a r i o s  s e  s i r v a n  e x a m i n a r  l a s  h i s ­
p a s  m a n u s c r i t a s  d é í  n u e v o  c e n s o  e l e c t o r a l  e x p u e s t a s  e n  l a  p l a n t a  b a j a  
d e  l a  , C a s a  C a p i t u l a r  c o n  e l  f i n  d e . r e c l a m a r  s u  i n c l u s i ó n  e n  e l  c a s o  d e  
q u é  n o  f i g u r e n  e n  l a s  m i s m a s .
L o s  e l e c t o r e s  q u e  h a y a n  d e  r e c l a m a r ,  p u e d e n  a c u d i r  d i a r i a m e n t e  
d e  j a  6 d e  l a  t a r d e  y  d e  8 a  l o  d e  l a  n o c h e  a l  C í r c u l o  R e p u b l i c a n o ,  
c a l l é  d e  S a n  J u a n  d e  l o s  R e y e s ,  í .
E l  p l a z o  t e r m i n a  e l  d í a  15 d e  E n e r o  a c t u a l .
E l  n u e v o  c e n s ó  s e  f o r m a  a h o r a  p o r  u n  p e r í o d o  d e  d i e z  a ñ o s .
aisdores? Nad»; pero eo, seguro que 11
estAS horas estaría urdiondd íiáévas pá-*' ' . ’ •* j
tnñM. Y se de>Ta»»M»áitoome se L a  L ®=”  * >** “ » f '•  í™  ®P
. ; . a .  I . ,  . e n -  I » t o % l o . h ? » . t e e .  a « s  p o r  o í: . ’ V  s , .  a  ,p i ó . 3a  _3 O I  e s t a d o B o C i a i d o a d e  t e n g a  l i ó á a  r s e n s o -
S S ^ t e r t ! é - ! 2 ' ó S S . ^ Í *  ? r  *1 « í m f a . » .  1.  p e r s o a a U d a d  h n m a a a l  | U a  |  <f. f ,  f »  * « * > .  » •  d i s e r t a c i ó n  r e s u l t a ,  
i  i l i f f *  ■ ' e r i t o  l a c a s a ó  p ó r K i  i j i i e  l i o  q « m o 8 g  d e s d e  i u e g o ,  u n  m o n ó l o g o .  Y o  q u i s i e r »
Obfe •■riles «isetablos en i  ' f  «« diálogo no hablando a^üi 
,Loa que htei 8íd* despedidos do sbs_.1 uijó casta egoists, oobárfe y i  'toado todos sois convencidos, sino allí
destxapa ppf. UM req) orden.que «rimioa qióíió r é m  eü ¿lediíjs p l  i  donde SS físgaan todas las oorabiap.cio-
t r a e n r i q a e c e r s e ' p o r  í n h a m a f t o s q u e  é a -  s  p t a  d e j a  b a j á  p o S í í i c a , - d i f l g i é n d o i a e  a  
f c i b a o a l  » m p e i » a t e . y  ^  |  { &  s o á b i  l ü n a  « a s é *  á ®  o a i o t i s i t s  u s a r -  i  t o *  P á ™  l a n z a t í é s  a !  r o s t r o
t ó l a i i a  j  ■ e . i U i ^ a ' . ' - Ó o n t ^ i i s -
q u a  l a s  h a  i a í a r i d o  e a s s  o f e n s a s  d e  q t í ó  I  r  v
i o s  d e f i e n d e  e t  c i t a d o  d i a r i o ,  s u i f e n d o  i  t o ™ t p | ,  d e  a , v í J t ,  n o S  o  
a i  c u o n o n t r p  d e  i d  q d o  a n V Í n á  l a ’ t o - f i o m b l o  n t i s o m a ,  . T r e n  o  
rrespondeneia Militar.
á é á P i  ' ] D á á  t í a g f iá  ',4® '8g j o
^ ^ d ü 3 ’í p 34 l a -  
i ' ' o o B ' d o j í a  a  l a  
É ó m b f e ^  m i s é r i a ,  v i e c d o  c o m o  
u u e s t r e s  h i j o s  p o n  © x t e c u a d o a  p o r  0!
B ü t á  m á s  q u e  s u f i c i e a t o m e a t o  p e r  
m o s t r a d o  q u s  n o  h u b o  c o m p l o t  c o n t r á  
e i  r é g l m e a  s í  q ú o  i a  p o l í t i e a  . h a y a  
t e r v e n i d o  . p a r a ,  n á d a . o u  o s s  i , a t u a G l | a  
d e - 1&8 o l a s e s  á ®  t r o p a .
,  P o r  l o  t a n t o ,  e l  0 - o b i e w o  y  s s p e d n l -  í  .3“ *
i l r j e n t e  c - í W ñ o r  C i é r T ^ i  p U ó d W r  u l a h á l a e  I  V  i f r ^  n  I l !  ,  i .  ■Ud e l  g t á n  í r t ó f t  O M  i i t ó  b b t e n S  » ! -  f ' d r i U a  d a  . » > r t d o l « o s  q u a  n o e  r^ ^ ^ ^
n a m b i ó  é á  Ú n a  c i u d a d  q á ^  d é  t o d o  h a y  
e u  a b a a d a a o l a !
¡ ^ .3, g i r e o í p  i a a g . a r Í 0 a í  r o s t r o  e l  s e l l o  
d é  » ü  Í D Í á m l á  ^ C ' ó f t d o l e  q u e n o e s í a -  
mo» dJspc'sstás a td!ur«r ni consentir 
hsKibr© y esté la vida 
©B a  m s r e é d  d ©  u s a  c u a -
y a a d o  a  j a g  í o b U ^ ojioU b s  y  ? i l a  p a t p f  
ü 6 © S3 Í T e m s í n d o  p e l i g r o  q u e  f ó t b  h a  
e x i s t i d o  e a  i a  m a g m a o i ó n  t e m e r o s a  y  
a t o r m e n t a d a  d e  i o s  q u a  n o  t i e n e n  í a  
G o n o l e n o i a  t r a s q u i l a  c o n  r e s p e c t o  a  s u  
a c t u a c i ó n  e n  l a  p o l í t i c a  y  e n  l a  g o b e r ­
n a c i ó n  d é i  p a í s .
O o n  e s o  y  c o n  q f i e ,  u n a  v s z  o b t e n i d o  
y  p u b l i c a d o ,  s i  c a b o  d o  t a n t a s  p e r i p n -  
c i p i s  y  v i s i s i t u d e s ,  é l  d e c r e t o  d e  d i s o i U í -  
c i 6.tt d e  O o r t e s ,  l a s  | > r ó x i m a s  e l é s o i o n e B  
o s a n  u r i  u í a m p i e s ,  u n  s e t m i i e r o i ^  a t r o ­
c i d a d e s ,  í k g a i i a a d e B ,  a t r o p ( ? i i o S | y  víO"® 
l e a d f t á ,  d e j a n t i o  C R s n p o  a b i e r t o *  y  m a n * -  
g 3 & » < ;h a  •» i> R  c  05q u “ fl t ' r  v i n o f e r r a  y  
c a d q u i H o B , ? u  f s ,  p ? r »  t-ju®’ f i s g a n  d é  
l a  b r y  m n ú 'g jS j^  y  í 3» p i r  y  d e  " ^ s io
I  p a f i é ^ a s ,  s ó l o  
I  p r ó l o g o  a  e s t a
1»  A»fy a .\íW 3S iP S  y  o  a  t i j  y  w e  s i« ® - * ^  f  / ' á 7'~ i  o ~ J ¡~ 'v ^ " '
e h o  « l e ó t o f a i  u n  e s c a r n i o  y  d e  l a  fn n -®  |  f i j a  13 á e  E a e -
c i ó í i  d e l  g p f r s g í o  u o a  i n d i g n a n t e  b a c a -  I  ,1»  C8Í l é  R e a t a s  n ú m e r o  17 a  J a s
e 4 ,  t e o  - h Y ^ m o s  c o m p b t f t  ! a  o b r a  d e  r e  - d e l a n o c h t f ,  d o n d e  c o n  m a s  d e t a -
a n  e x p o r t á n d o l o  s  o t r a s  r e g i c n e a  y
d < ® j á n d o r i c «  Ú n - ^  : .d © . la s  m í a s -  j
r m t !
¡ E a  p r e c i s o  d e c i r l e s ,  t a n t o  a  a u t o r i d a -  
a s a  c o m o  a  a c a p a r a d o r e s ,  q u e  BÍ © a  u n  
p i a a o  c o r t o  n o  s e  h a n  p u e s t o  í o s  a r í í  
c u !  s  d e  p r i m é l ^  n e c e s i d a d  a l  a l e a n c e  
d e  t o - s o s  c o m o  i | ; a a t u r a i  y  l ó g i c o ,  e s ­
t a m o s  d i s p u e s t a s l a  s e g u i r  l u c h a n d o  e n  
p r o  d o  e s t a  o a n | i | ,  h a s t a  c o n s e g u i r  r e -  
n a í O a  1®  t t a a ^ | i . l i d & d  e n  n u e s t r o s  h o -  
g » r j á ,  e x t i c g t | ^ a d o  é l  f a n t a s m a  f a í £ -  
d S í? o  d e l  h a m b r f
Y  a  v o s o t r a s , l ^ a d r e s ,  h e r m a B a p , c o m -  
r e s t a  d e o k o s  c u m o  
I m p a S a ,  q u e  n o  f A l c e I s  
| j 3 p a r a  e s t e  o b j e t o  c é -  ;
Ip B  a s s t e r n a s  q u e  m e r e c e n .
M e  t f a f d o  u n  t e m a ,  « E s c u e l a  i n d i v i ­
d u a l i s t a  y  B G c i a i i s f s  i i n í e  l a  p o l í t i c a  e s ­
p a ñ o l a s » ,  q u e  a  m u c h o s  p s f é c é r á  a r e á i -  
c o  e  i m p r o p i o  d é ; ¿ § t o é  t f é m p o s .
E n  l o s  d í a s  p r e c u e s o r e s  a l  d e s a s t r e  
C G lo n l .a ? ,  e u s a d o  a !  c h í a  e M ñ  d i í l á m a f ^  
c h a  d e  C á d i a  s e  c e i s b r á b a n  l a s  e x e ­
q u i a s  d e  ! a  g r a n d e z a  d e  E s p a ñ é ,  é r a ­
m o s  t a c h a d o s  d e  a n í l p a t r i o t s s  l o s  q u e  
h a b l a m o s  d e  Í03 d s r f e é h o .8 d e l  h o m b r e .
A n t e s  d é  1898,  p a r e c e r í f i  n a t u r a l  q u e  
é n  é i  A i e n e o  y  e n  J a  p r e n s a  s e  t r a t a r a n  
l o s  t e m a s  d e  e ? c u e I a B  i n d i v i d u a l i a f e s  y  
¿ o e f a H s í a s ,  d e  U b r e  c a m b i ó  y  p r o t e c ­
c i o n i s m o .  ; ’
H o y ,  q u e  t a f e a  t e m a s  n o  h a n  p e r d i d o  
n i  p e r d e r á n  n u s s e a  © h  E s p a ñ a  l a  á c t ú a -  
l i d a d ,  s e  n o s  d i c e  q u é  n ó  s ó r a O s  g é n t d a  
d e  h ú e S í r o s  d í a s ;  ' ' ■
E n  ú u e s t f o  p a í s  e s  t o d a v í a  u n  p r o ­
b l e m a  p o r  r e s o l v e r  f a  B u p r e m a c i a  d e l  
p o d e r  c i v i l ,  i a  l í b e r í a d  d e  c u t t o i » i  e l  d e ­
r e c h o  d e  g e n t e s ;  n o  h e m o s  p a s a d o  d é  
i o s ' d e r e c h o é ' c i v i l e s .  ; :
I T a l e é  p r o b f e m a a  d e !  l i b r e  c a m b i o ,  
p r b t é c c i o h i s m ©  y  ■ d é r o c h o s  i n d i v i d u a ­
l e s ,  s o n  s i e ñ i p r e f e q u í  d e  a c t u a l i d a d .
M i . i o í r s s  é i  d é r é c h o  d e í  h ó r ñ b r é n o  
p é a  r e c o n o c i d o ,  l o s  d e r e c h o s  i n d í v i -  
d n a i é s  r e p r e s e n í a r á n  é h  t o i í ó  m o m e n í o
duéto de un crii^tulejito éníre las razas 
latiuas y semiias.
E l  p u e b l o  h i s p a n o  a c e p t ó  e l  i n d i -  
y i d ú á i i s m o .
T r a t a  d é  í a  c o á c e p c i ó a  d e  é s t a  e n  
S l s p a ñ a .
M a n i f i e s t a  q U e  n o  d | e j 3 d e  r e c o n o c e r  
l a  i n f í n e n c i a  d é  l a s  i d e s s  s o c í a i i s f s i s  n i  
i o s  p r o g r e s o s  i á o é g a b l e s  q u é  h a n  t e n i ­
d o  é  i n e x p l i c a b l e s  m u c h a s  v e c e s .
H a c e  m e n c i ó n  d e  l a  d o c í r i u a  d e  A u ­
g u s t o  G o m p t e  y  d e  o t r o s  c u l t i v a á o r é a  
d é  l a  s ó c í o i o g í a  é i é v a d a  a  i a  c a í e g o r l a  
d© éEncia.
É l  i n d i v i d u a l i s m o  í f a j o  l a  a s o c i a c i ó n  
d e  l o s  d e m á s  h o m b r e s  y  l o s  s o c i a l i s t a s  
a p o r t a r o n  l a  c o n c e p d ó n  d é  q u e  e l  
h o í n b í e  é s  s u j á í o  d s . d é r e c h © .
E x p l i c a  i o  q u e  c ó n s t i í u y e  l a  s o c i e d a d ,  
s e g ú n  l a  e s c u e l a  s o c i a l i s t a .
E i  h o m b r e  n o  s é  d á  s o l o  n i  s e  c o n c i ­
b e  a i s l a d o  d e  i o s  d e m á s  s e m e j a n t e s  
s u y o í ! .
J rmás podsh admitirse por nadie la 
existencia de gódedadss que no estu- 
vferan formadas por individuos racio­
nales y libtes; ieriaa taifas de escíavos.
E i  h o m b r e  c o n s í i t a í d o  e n  f a m i l i a ,  e n  
g r e m i o ,  f c l e n é  e l  d e é d o b l a  d a  s u  p e r s o -  
l i a l i d a d .
Ó o n  a n í e r l p r i d a d  a  l a  d o m i n a c i ó n  d e  
l a  C a s a  d e  A a s t r i a ,  l a  a g r e m i a c i ó n  e r a  
c o | a  c ó r d é ú í e  e n  É s p a f i a .
^ a s ü c f a  v 3f  y  e s t u d i a r  e n  ! o * - A r -  
e h f v o s  d e  Í a d í a s  i o s  e s í a í u t c í B  d e  a q u e -  
i i a s  e n t i d a d e s  g r e m i a l e s  d e  p u r a  c e p a
Teatro Petií Palafs
G r a n  c o m p a ñ í a  d e  c o m e d i a s  A a t o a i a  
P l a n a - L u i s  d e  L l a n o .
Pbr la tarde a las cuatro y media: 
Roestreno del gracioio juguete cómico 
en tres actos de Sos Sres. Paso y Abatí,
El orgu llo  áa  A lb a ee ta
Butaca 2'50 -General 0'50 
Po? ía noche i  las nueve y madig:
La graciosísima comedia en cuatro 
actos de ios hermanos Alvarez Quin­
tero,
Y a m o r í o s
Butaca, 3 ¡pías.—Géhera!, 0‘50 
Queda abierto el despacho de locaii- 
ásdi3 desde las once de ia mañana.
&ag«assas«eóasĝ RagaĝsM[egiBi3B!BHBKaáaaBMSaBSKaâ fê





novacián y  a i  á e t n a !  G o b i e r s o  © n  p l ©  -  
B o  é x i t o  y  o o r o ó a ' i o  d s  g l o r i a .
O *uio salvador del orden social, ya 
vh'iO", î u.ái ha qae.dado. El mús 
q u e  Y Í0U 0 v ® r © í ú ®8 c u á l  q u e d »  G o m o  
rCíjov-.cIíH’ d©¡la yiejft política.
L  .8 e f e í c i o F f C S  l o  c f e m o s t r s r á n .
vida republicana
P^^ICSO
| i ^ í % 8 í l S ^ B 6 hS >  ' © n r e í i u r s í d o  a  fH'» ¿ a c o r ,
ej£i-->«gííi
IPO sutes BO ©mpió pOr ^úlr jíb paHo, anea ei — ~ .
s&i
I .©feSj* c&cckod g'a- 
' <éonjtríidíctotíq)í© ha
d ® - * ^ b a s t e 3 c o n  qu'*? s®
ê tíife C;a;.:lo
5® C jf ol f i i  ds fie iaaaavaor-
g'ti jíaoióa que ha de dara© a Euesírb 
p ^ u \ lo, la coSVeos a Toa adOtóa d©
I énU i&d « la, aaamblaa ordinaris que |  
í logsr hay Domî rgo a fea ochí |
I y media d© la jaoch©, rogando a lo'i. 3 5 
I áé-ft'tsii puntualme» te, í
I Malera 12 de Enero de 1918—Eí I
 ̂ §  j c f u t i i r f e ,  B, Qarbonerq. ,  ̂ |
»gproai!^.̂ irrtWji«
un tema da actualidad palpitante.
Soy m  fiel discípulo ds Pí y Margal! 
8, la» qúo hfl^oa defR^ girones 7 dicho ésto no hace falta que haga 
,f eiraa G ^ea bn ©abs tálieres y d® fe en materia de auíonó-
'  ̂  ̂ s mía man cipal y nacional.
El programa del pátliáo federal tie­
ne por base pHncipáííslíúa loa dere­
chos i»divi’iuaies.
Los d̂ i hoiiábra vienen a'sér ía tabla 
d©5 íiidivIduaUamo, de Tas libértadés 
ciudadanas. '
L® escúels individualista indica 
h jiiibr© filosóüeamente como elemen­
to principa! de todas las colectividades 
que han existido.
' Eí i idíviduó es el mundo, el univer­
so, todo aquello quéés lá realidau vi- 
 ̂ yiente, es ua comerció ©spiritüal entre 
I íg multitud y el yo y vicevérSá. 
i Dq^piiéa de estudiar la escuela indl-
Esa tradición nuestra perdióse con 
el dssptre de las Comunidades de 
dastlilá y  él ehíroiíizáíniento de la po­
lítica extranjera en nuestro país.
Dice que úüestrós Códigos actuales 
y futuros esíáa constituidos ©n indivi- 
duasisías.
lie© ©xp^dromos las rBzon©a.<qa© ía- 
notaos,
OO'HU
fáhrÍGaa pái^ ewár\©8o¡6 artfoaíos quís 
hoy nos MbifáB, ,por el precio tan ini­
cuo fijado por los «oaparadoréB.
¿ t  Comisión ór^anizaiora. 
NvíÍ8 .«N o S6 permitirá la ©atrada en 
el Jooftl más que a las mujeres y a ios 
obreros q^o |lovéft íepreseniacíóu do 
las sociedades obrerag*, no podiendo 
pesar ©i número i«  éístes dei d© tres por 
eadn.-soügiafiftd rsprpsetttaá».
CÁMARA D £  COMERCIO
; B ̂ .tiquete a
It >y Domingo de nueyé '% anr« y 
meaiií, se facilitarán en el Círculo Ra- 
- p ú b ^ t o á i i ó ,  b i s e l e s  p a r a  d i c h o  a c t o .  ’|Wi;ppa»|MB«8MB«aKjcigŵ
ü ^ p c p ta e ló n -a
Eu h  Cámara se recibió aver taH© |  vidualisía, p,isa a ocuparse dé lo' que 
í> ? g'iwat© comoEicaoión doí Ooafoilí- i aportado a la poética géneraí eq 
—  España ia docírma sociaiísta. '
Éi socíalismó no és cosa nueva,como
^ f i ü i d í s d
O p f iJ 'ió íS .
V  t é ' í t s n i v ' ' i O '  *  ̂
Í I I d e a B ,  v é ñ s o  lO  q a ©
í i l  4 i f r i o'toy Armadg;
A g o s t o  í s i n b i é i  d p - .
m io á ^  a ©  f r a n i K ' ^  q a ©  
jpstt#, y aS jja t0 nító
..1 e s p É ñ o t e s ,  s i n  d i u e i u  o
d w p o n f e n ,  a s n  i c
&6rma- 
lafamia insiausr bí- 
n i  u n  s o i o  
^ I ^ S Í Í P Í I M D 'S A  Qr
0*^*3idG áa t̂iasnquihdad de Sa-
r>v»-eCx, ■ ' x , ! í
L a s l is ta s  q ie c to r a ls s
D©3rle ©1 día I.® dsl aoiu&l ©Sván ex- 
p u f e f e s  e a  e í  v e s t í b u l o  4̂ 1 A y i l n t a -  
iLi®-tto, fes nusvê bvifetas efectúo,
Lo liegos.djeho muchas yeoea y  »© 
i í y de repstifK; noa ea-
Cíuptiioííft lisfes
presonta pare loé |)BrU46s pó!̂ |íGois la 
mxísd 4© >i.u tHanfo ©a Ion ooínioíó©. 
Las qne .^qjaaifegar e! fila d© naé ©fec- 
coióa gm eersiosars© con iisncipo do 
que ha'ieido respetado su derecho y al
CIO britftaioo ©n Máfeg»
«üu'isuJado britáaioo Málaga.—Mí 
G.íbiarno me informa que to fes Jaa li- 
ó pa¥á fa importación en si Bemo 
Unido de frutos ©spaHoIes que no hâ  
bían prosorfto:. en 31 de Didembra da 
1917i ^quedan oanoeladas. La nueva 
dis^nbncíóíii feffíiñdft sobre el sistema 
de rsoioaamientoycomenzó el día l.° da 
Es ero de 1918,
Mucho Je ésbLmâ f̂e so elrvî 's > par- 
líefeiff pata dbtermmacxxón n íoa infc 
Batios —Dics guarde a usted trachxv j 
uño?,—Málaga 12 d© Enero ota 1918.— 
M. Víllkrs. H. M., oónsui.—Sr, Presi­
dente d© Ja üámaraofioiBl de OoBicr- 
q i a . , M á ! s g a » ,
o . o i ^ p e o s  ú e M ^ lG a
crcéfáft a'gu'io«!,que hacen arrancar íu 
existencia de las docíiiitaa susténtadaé 
por Carlos Marx.
La reaiifiad socialista tuvo su encar­
nación en Esparta, ciudad de la antigua 
Grecia.
El E?lado compuesto por individuos 
I era aigá stpenoi al individuó mismo, 
* Estudix̂  ia orgarsizacióa dei Estado 
I espartano, en ei quev©i individuo e* 
! p3»-tci iníeg®̂ ante de ía ciudad, conver? 
I ti Jm en tal Estado.
I Ei sujeto de derecho era e! Estado, 
I el individuo sólo un colaborador «
I éste.
I Sigue el orador en párrafos rev§ia- 
j deres de spa piofundos coaocimieníos 
en ía m¿íeri<í, ĥ tciendb el análiéiá de lo
Explica el concepto de la solidaridad 
dimananta del socialismo, que repre­
senta ia fusión de aspiraciones.
Juzga la solidaridad como una gran 
conqulsia de la política Bocialista espa- 
ñolp,
Ha traído también sigo pedagógico: 
el afán qua se aprecia ea el obrero por 
instruirse y redimirse.
Lo ha arrancado de la taberna para 
llevarlo ai círculo, aunque sea para 
blasfemar, no importa.
La escuela socialista empezó en Es­
paña combatiendo despiadadamente a 
los repubUcamps, al ©xíremo de que 
ios draáBticoS ia considéiíibaíi como 
una fuerza potente en contra huestra, 
pero ¡uego ha  ̂ rectificádo su actitud.
Todos los partidos políticos han 
áñadido a sus programas reformas so- 
cíalss.
Es consustancial de la palabra Repú­
blica las reformas sociales.
Por ella abogan itodás las ízquiardas 
: españolas, y ai decie izquierdas  ̂ bagó 
febstmcción absoluta de íps mal Ilania'̂  
dós liberales, que rodean el firoüo de !a 
faffliife borbónica.
jE! sucfeso máa grande 
de la cinematografía! 
Estrenó de la tercera 
serie de la sensacional 
cinta
U L T & B
Estreno da la sensacional cinta en 3 
actos de la casa italiana «Cines» 
"TpisB^lies^a qtaé r e á is ^ s
Estreno de ia grandiosa eínta en dos 
actos de la casa Qaumont
El Isonibpe ^is,e Pahé  
Estreno de la graciosísima cinta Keys- 
ton©
E n g a ñ a  ile scea liie rto
Esí'-eno de la cinta cómica de ia casa 
Ksysíone, titulada
£1 1^00 p e r e z o s o
Precios iQS de cpsíumbre.
Ei Jueves contisuadón de ULTUS.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  —  " N íO t íQ iq a a  1*  O á m a r »  d ©  q u a  i a  e m
d i R D o a o r s a  a  e j e c u t a r l o  y  e n C o n t r e í s e  I  P í n s a  d e  . c p v ? e o *  á ©  A f r i c a  © p h q a  a  f l  3*" ¿ p o r t a d o  p o r  f e a  e s s G u e l a o  i n d i v i d u a l i s ^  
c ú a  n o  i o  t i e n e n ,  90 e n t r e g a n  a  |  t e *  y  p a s i q e s J a i  t M i f e s n u e v ^ s ,  p o r  f e  ' m  y  s o c i a l i s t a  a / a  p o f e í i c a  e s p a ñ o l a .
© K o l M t a i S  h a l d f e B  p o r q u ©  e s t á n  i i j « r R  f  y  c a r g a -  ”  ‘  ~
-  * d o f f e ©  q u ©  d ^ h a s  t e w í i r a  & ú a  n o  h a n
' ^ ¿ t ^ a d s s  !por% ̂ i t ó ' p ^ E l o r i f i a d .f  ̂ e ' s k z ^ n ,  d e b e n  o o ú B i a e r a r  q u e  e s  a h o -  ■ ; a  c q a n d o  h a n  d ©  p r e o c u p a r s e  d s ^ p o -
/ ® ep 7» aboJfía-' - vt̂ les o cnafefl
»:^‘TOonól¿ fe¿áítado% Éa- 
fpatados o contento?^ haber 
 ̂ ’ nnp
i
nerse-a cubierto dê  todá sorpresa. Esto 
imyori'osé-^ber do dudadaufe tan 
Imperioso qus ©njjus lo oumpla^todos 
y los él piJGótóipa
de España--exige si se ha daiBenar 
Jcúbfeltnentei el ligero trámite qttê re" 
oomeodí»ip8 y ©i gactifioio que
&aSQBZ¿SRI9Í;/Z T ,^ .T jS
PorialíB d® DÚíucro de $ fiorc.? vo 
!e&léd,no «©reunióiuy'Or tsmpocoií, Ci»* 
mklón provínî fei. J
En el credo de la memorabl© Revo- 
i lución francesa, ía que nos trajo los 
I derechos de i hombre, se han basado 
 ̂ todos los programa», noy« en jeníido 
í  republicano, m  senjUdo libera!, de ía 
I política española.
I E infijyiduadsmo ílegó pronto y muy 
, hos^dameníe al §énífe de las níulütudes
L'laíiii33>, ■
I Afirma qus s! pueblo-esps^d eŝ pfOp
El próbiemá político y social se 
halla comprendida, principalmente, ©« 
la forma de hacer compatible la iiber- 
fád dd individuo con ía sóiidaridad.
Declara que no tieae resuelto ese 
próbiema.
Sobre este concepto de la sólidati- 
dad hace atinadas considergeiones, pa­
ra dedt|Cir ía consecuencia de que el 
acto máa gí'ánda de la soberanía y li­
bertad íadivinuaí haüa cópcentrado 
punto en que por JiaíUe sea 
coartada ia líbre emisión del peífsa- 
mfeŝ ito y k  palabra.
La aobcrsrJa de! bpmbre no deb® 
8£T nüfsc‘múteri'í. enagenahl©.
La lafeséaeionai Obrera, que pare^ 
cía tener en sus manos la paz unívef- 
«al, ha fracasado, ruidosamente; ejeii^ 
pío ds este fracaso, lo suceeido en Ale­
mania.
Estudia las teorías socialistas de Caî r 
Its&Marx,sentándote afirmación caí^ 
górica de qu3 no sirve para el pucbl| 
eipa1íol,tio puedeidar aquí fruto afgc^
Ro;ei marxismo no es adaptable a nues­
tro pensamiento.
Hablando de! sindicalismo lo estima 
como cosa legítima, aunque saite por 
oima de la tey.
¡Menuda cuenta han hecho de la ley 
y la Constitución las Juntas de d©- 
fenss!
Dice qnS la República es la única 
forma racional da Gobierno.
Opina que los republicanos están 
obligados a trabajar por el socíeía- 
rismo.
Hay qua enseñar al hombre qus es 
soborano de sí mismo, que si posee 
derechos, también tiene deberes que 
Cumplí? con ios demás hombres.
A este respecto 4M©nciona lo que le­
yera ea un libro antiguo acerca del diá­
logo sosíesiido entre el sabio griego 
Aoacaráis y tin joven Rteniense, ele­
gante y atildado, que puede catálogar- 
se entré io que llamamos señoritos.
Ei ateniense di jóle a Anacarais que 
se habla avergonzado de su patria, y el 
sabio hslano, que no era de' Atenas y 
llegó a merecer por sus prestigios la 
consideración y resp?3to de la ciudad, 
laborando macho en favor dé ella, ma- 
nifestó a! joven las razones que tuvo 
para sentir vergüenza de su patria| 
pregantáafioí© r¿qué has hecho tú p^f' 
la tiiys? < '
Contra osos señoritos, pô ’’'ía de la 
sociedad, qu© ss pasan pi
Club y adquierca ea ja  Univer­
sidad, como quk/íi fompra una cajetilia 
en el estanco, debemos aunar todos 
■Buegífos esfuerzos.
. En párrafos de arrebatadora elocuen­
cia, termina el orador su hermoso dis­
curso, abogando por la formación de 
unasociódiid perfecta y soberana de 
sm  derechos.
• Aifinaüzar la brüJante disefíaeióis, ol 
señor fillariQ Ayuso fué ovacionada
É i L , |* a |> I I I . A K
Domingo 13 dje
î stissenaâ íx
recibiendo muchaseotn eniusiesmo, 
lelicitacienes. ,
Ei señor Burgos Díaz reitero las gra­
das ai señor Ayuso por haber accedido 
a celebrar la conferencia, felicitándole 
por el éxito obtenido, y anunciando al 
auditorio que de la próxima se tendrá 
noticia por BL PQPMLAR
COLAB0IIJICIOII ESPECIAL
LAILÜSIÚNDEUPAZP8IÍXIMA
E ¡  d i s c u r s o  d o  
L i o y d  S t o o r g o
Desde el punto de vista espáfiol, conside* 
ramos importante prevenir a la opinión sen­
sata contra la Idea de que dentro de POCOs 
meses, quizá en la primavera, terminará la 
izuerra. Esta idea, tan grata que seduce fá­
cilmente las Imaginaciones, ofrece el peligro 
de Influir desastrosamente en nuestra políti­
ca. Sonvlene que el Gobierno y los goberna­
dos tengamos ias Ideas claras. Por eso tra 
tamos de prosentarnos el cuadro general 
la situación de los beligerantes, Juzgando de 
ella no sólo por el relato oficial de las ope­
raciones railUares^slno también por la marcha
úUlmo hecho Interesante es el dl-ícurso 
de Lloy George. B! mundo entero lo ha juz­
gado ya como una prueba de la energía y al 
mismo tiempo de la mesura con que Inglate­
rra sigue sosteniendo loa principios que In­
vocó desde el principio de guerra. Se ha pre­
cisado ya, merced a ese discurso, cuáles son 
los fines de guerra que defiendé el Gobierno 
Inglés con asqulescencla de su nación, Inclu­
yendo a los partidos extremos. Lioyd Qeor- 
ge respondía 8 los tanteps dirigidos ai grupo 
de naciones aliadas por los Imperios centra-
teotor y áfé''Secretaría, se acuerda ac­
ceder a ItJ solicitado, toda vez que no 
resultan cargos de ninguñá especia 
contra la gestión de dicho sefior.
Quedan sancionadas las cuentas da 
Secretaria y de la Dirección facultativa 
del mea de Diciembre último. Por ma­
teria! y  personal se han gastado pese­
tas Q30d5‘20.
Dáse lectura de loa estados de la 
recaudiición por arbitrios y  de los do­
cumentos pendientes de cobro. Duran­
te lo primera quincena de Diciembre 
80 han recaudado 24.131'S6 pesetas y 
durante la segunda 22.691 60, que aro- 
ja una bsja, comparativamente con 
igual mes del año anterior, de 
17.12472.
Qaeda justiñoada la baja por 1 
tuación anormal que atraviesa ei 
vimiento maiitimo.
E l n u e v o  a i c a l d e  
Sa da lectura a un oficio del nuevo 
de alcalde, don Mauricio Barranco, en el 
que se ofrece a la Jun ta .
Ei señor Gross pone de relieve la sa­
tisfacción que ha recibido la presiden­
cia con motivo de haber sido elevado 
a tan importante cargo, el que hastii 
hace pocos días ha sido vocal de la 
Junta, elogiando las condiciones perso­
nales que adornan al señor Barranco, 
de quien espera mucho bueno en favor 
del pueblo de Málaga.
Ruega que se acuerde haber visto 
con Satisfacción dicha elección y  que 
se le comuniqúe al interesado.
El señor Peñas, como representante
i Si­
mo-
Instructor don José Pérez y el explo­
rador Rafael Porras.
«Juegos de mano», por don José 
Puente (Marlanni) y su excéntiico Mi­
guel Zayas.
«Tida Bohemia», juguete cómico por 
los exploradores Emilio Maresca, An­
drés Picase, Ricardo Ternández y Fran­
cisco Candela.
«La muerte del viejo», monólogo por 
e! instructor don José Pérez.
«Seré actor», monólogo por el ex­
plorador Gabriel Díaz.
Retreta por la banda y canto de! 
himno por los exploradores.
A esta fiesta, que promete resultar 
muy lucida, han sido invitadas las fa­
milias de los exploradores, socios 
teetores y señores del consejo.
Ies en Breí-Lltoweky, recogiendo laa alusio 
nes de Alemania en su propuesta a lo* raaxt- |  minoría liberal del Ayuntamiea- 
malistas rusos. Formula negativas terminan- |  . en lá  Ju n ta  agradece laa palabras 
tea contra la aceptación de lo que puede con- I ma pm
slderarse como la paz alemana y no deja lu- I del presidente y manifiesta, que pewo 
gar a ninguna duda acerca de la Intención de | nalmonte las trasladara al aenp^r Bft-
los aliados de seguir la guerra 
lío conocemos adn respuesta oficial u ofi­
ciosa de Berlín ni de Tíena. Ei sU^ncío da la 
prensa hace creer que en los Imperios cen­
trales o no es conocido el discurso Úe Llayd 
Áeorge o no hay prisa por hablar de ¿!. Sn 
cnanto a Turquía qué habrá hallado en esas 
declaraciones motivos especíale* da medita­
ción no es fácil que raanlñeste uq. j«leIp._,..Lo 
que si puede aventurarse ús la, éóhféturá da 
que los centrales se habrán dado cuenta de 
qne por ahora la situación militar no les ase­
gura la paz tan ardientemente, deseaea, Los 
aliados de Alemania,—a éxcepclón de Tur- 
se hallan hoy ch mómento favorable 
y sus armas han obtenido triunfos recientes 
aunque pasageros sobre Italia y otros so­
bre Rumania, Servia y Rusia. Se comprenda 
bien la decepción dé: los pueblos viendo que 
no hay nada decisivo y que los aliados occi­
dentales están resueltos a sostener la guerra 
todo el tiempo quo sea preciso.
De la misma decepción participarán cuan­
tos no hayan medido en España los medios y 
la voluntad puestos en juego por los belige­
rantes de esta gran guerra —Todos están 
cansados ya se dice. Sin tener en cuenta 
que el cansancio se vence, que las fuerzas se 
renuevan y que más difícil es dominar en el 
primer momento el instinto dé conservación, 
enemigos de las guerras en las nociones co­
mo en los individuos. Los aliados tienen que 
jugar todavía la carta de Kerte América. 
jUq es fácil, por consiguiente, que abandonen
ri’á'óoo.
T ño habiondó inás asaníos de que 
tratar, se dió por terminadú la renaión.
cehtro' hispano-maiiroqoi
DBL
Coleyío Pericial Mercantil de Málaga
Reunióse en Junta ordinaria la de' Gobier­
no de este organlsraoi el día dies del actual, 
en su local social Alamsla Principal núraer», 
11, bajo la presidencia dei señor Falguera^ 
Ozaeta, a fin de dar posesión a la nueva 
Junta de Gobierno.
Asistieron ios señores Figuerola Qutié- 
rrex, Ortix Tallo. Falguera Ozaeta, Monta­
ñés Santaelia, Frapolli Ruíz déla Herrén, 
Raya Ariosa, Rico ©amacho, Benítex Inza 
y Fazlo Maury.
El Presidente, señor Falguera Ozaeta, ha­
ce resaltar los méritos que adornan a los 
nuevos directivos, los cuales acto seguido 
se posesltnan de sus respectivas cargos,.
Por unanimidad se acuerda un votó de gra­
da para la directiva saliente.
Il■r1l»l iin l■w■«rllMlnlm.mtmem
El caciquismo en Gomares
Nos dioe don José Láal Santiago, 
vecino de Comaree, que viene eieado
co «BWM yŷ>L _̂_ _______  í IceousRcia objeto de inolesti&s por
íâ partida en ei momento más favorable a sus | parte de aqael alcalde para que trasla- 
'  ̂ de en sú oaballeríá a la gnardia civil a
Biogordo, a Veiez-Málaga y a Málaga,
propósitos
Esto es lo que debemos ver claro los espa­
ñoles, para no ilusionarnos creyendo que 
dentro de poco se restablecerá la normalload 
y aplazado asi las soluciones posibles de pro­
blemas interiores, especialmente de orden 
económico con la esperanza de que np hará 
falta nada extraordinario, puesto que varaos 
a volver a la situación anterior a la guerra. 
A esa situación probablemente no se volve­
rá ya nunca, pero en el mejor caso, tardare­
mos aún mucho tiempo v es preciso que nos 
convenzamos bien de ello.
SI el discurso de Lloy George no bastara, 
darían Interés a la política Internacional de 
estos días las Incidencias de la negociación 
con el Gobierno raaxiraallsta. Los propios ale­
manes no se ilusionan demasiado con el fon­
do de la actitud de los revolucionarlos ru­
sos Y este que era flanco más débil, por 
donde podía abrirse una brecha Irreparable, 
cambia de modo Inesperado, tanto que hoy 
nadie puede daclr lo qua ocurrirá en un por* 
venir muy próximo. SI ne se reconstituye el 
frente oriental, lo más probable es qua Ale­
mania y Austria no puedan tacar grandes 
provechos de la Rusia caótica y revolucio­
naria, ¿a  paz general no viene por la paz 
separa con Rusia y es muy posible que ni si­
quiera vénga esta misma paz separada.
F. O.
Madrid.
Junta de okas del Puerto
Bsjo k  presidencia del señof mar­
qués ds OasaLoriag, .celebró ayer-se­
sión mensual reglamentaris la Junta 
de obras áel Puerto, ooiccnmfendo ios 
vocales señores Werner, Peñaa R sdri- 
guez, Rico y N-gnerag.
Excuíacon sa aaísten i nP' r diferen­
tes rúotivós, los señorea administrador 
de Aduaiíae, Ojeda Baárez y Ramos 
Rodríguez.
B o ta
El secretario d» lá Gorporación, se-í 
ñor Dávila Beitráo, da leelura alacia^ 
da la sesión anterior, que es aprobada 
pí r üñ'úiioiidad.
° n u evo s vocaSes
Se da lectura aun oficio de] señor 
alcalde, partícipandíí que han sido ele­
gidos por el Ayuntamientc, vocales de 
la Junta, los concejales don Baíael de 
las Péñas y don Francisco Ojeda.
L» presidencia saluda brevemente al 
señor Peñas, que se halla presente, con­
fiando en que su gestión será fructífera 
para k  Junta. Le contesta dicho señor, 
también brevemente, egtadéciendo el 
salodo de la presidencia y cfreciéndoae 
a todos particular y oficialmente.
De la  oí*den del d ia
Sa aprueban los acuerdos de la Oc- 
jtnisiéú Ejecutiva en sus servicios re- 
gláíSííQtarios hasta la fecha.
También s© aprueba el saldo de la 
cuenta corrieí:?;© Con el Banco de Es­
paña y balance y  arqueo del mes de 
Diciembre. El saldó arroja la cantidad 
de 1.739.809 08 pesetas.
Respecto aúnas instancias de don 
Francisco de la Vega y  don Luis Fe­
rrar, solicitando que sean liberados los 
bienes en quo oonsistia la fianza del 
depositario-pagador que fuó de la Jun­
ta, don José Segalerva, vista la orden 
de la Dirección general de Obras pú­
blicas y los informes dcl ingeniero dj
sin que acuda a otros vecinos para este 
servicio.
intimamente el día 4 del actual le 
ordenó el mencionado alcalde  ̂don An­
tonio Hermoso Bandera, facilitara ca­
ballería para traer a la guardia civi], a 
la capital con motivo deJa ooncsntía- 
ción;, y habiéndosa negádp a ello, se 
presentó dicho alcalde acompañado de 
BU hermano y otros agentes, ya da no­
che, en la tasa del Secretario del Juz­
gado municipal del pueblo, donde se 
encontraba de tertulia el señor Leal, y 
mandó prenderlo  ̂ teniéndolo detenido 
23 horas*
S@gún «8 nos manifiesta, tales atro­
pellos son debidos a cusBtiones políti- 
oas por militar el señor Lsal ©n bando 
contrario ai de la casa dei Larxos, que 
repfoíeata el monterilla de Gomares.
Ei interesado h.̂  presentado las co­
rre spandienies denuncias al Fiscal dé 
la Audiencia provincial y al Juez de 
insfcrucc'óai dé Oólmenar, ^ íuega al 
mismo tiempo por nnssfro cónduéto al 
señor Gobernador civil que haga Com­
prender al monterilja de Oomaras^que 
débe respetar las layes sin perpetrar 
más atropellos, teslendo «n cuanta que 
éste de qua se queja el señor Leal, es 
al geguudo de los cometidos con los 
I honrados veoinos de dicho puebto. 
¿Hasta caáíxdo va a durar el crcí- 
quismo en OómareB? 
yk'IL JJi- 1 '
G o n v o o a t o r i m
-La Juventud Socialista, a todas las 
organizaciones ores de Málaga.
: Estimados compañeros: Cumpliendo
acuerdo de todas las sociedades obre­
ras que asistieron s la reunión celebra­
da el pasado Lunes, 7 dei mes actual, 
para tratar de Is pubíicacíón de un pe­
riódico semanal, órgano de las socieda­
des obreras de la localidad, os invita­
mos a la segunda reunión que para di­
cho objeto celebraremos cí próximo Lu­
nes, a las ocho y media de la noche, en 
nuestro, domicilio, Tomás de Cézar 12, 
(Gentro obrero). , ^
, También advertimos a todas cuantas 
sociedades envíen deleg*cl6n aía cita­
da reunión, las proveau de su corres­
pondiente oficio que les acredite como 
tales.
ATa vvéz nos reltecamos vuestros y 
de la causa obrera.
Málaga 12 de Enero de 1917. ̂
Por el Comité, T.® B.* Ei Presidente, 
J, Redrígaez.'-^Ei Secretado, Á n m io  
Reina.
Teatro Petit-Palats
Los propietarios del Petit Palais, 
tenido el buen acierto, como ya sabe 
el público por los detalles y referencias 
dadas en la prensa, de convertir el sa­
lón cinematográfico ©n un lindo y ele» 
gante teatrito, de un piso, muy bien de­
corado y con todas las comodidades 
que pueda exigir el espectador.
Las butacas son ampUaa y bien dís  ̂
tribuido el espacio entre las filas, para 
la fácil salida y entrada de sus ocupan­
tes.
Hay dos bonitos palcos proscenios a 
cada lado del escenario; dieciséis palcos 
principales, ocho a cada- ladoj upa fila 
de butacas deiaoteras que constituyen 
una excelente localidad, y otras filas de 
sillas en la galería.
En el patio, detrás de las butacas, es­
tá la entrada general. - 
El decorado del salón es elegante y 
severo y está primorosamente pintado í 
por el distinguido artista don Autónío  ̂
Guerra.
El escenario e§ amplio, elevado da 
techo y perfectamente dispuesto; eUe- i  
lón de boca es artístieo y elegante, - 
La impresión de conjunto del teatro 
es sumamente agcadabis, y desde lue­
go auguramos que será muy preferido 
del público,pues a las cpndicipnea enu- : 
meradas, reúne lo céntrico del sido en  ̂
que está instalado. |
Y vamos a la inauguración. 'f
Con un lleno completo y sin que se f 
viera »i una sola localidad desocupada, : 
debutó anoche la notabilísima compa- |  
ñía de comedias, de Antonia Piaña y |
Luis de Llano, I
Aunque se pusieron en escena dos I 
obras conocidas ya en Málaga, como I 
son la bella e interesante comeóla  ̂ en |  
tres actos Mamá, original d« Martínez ; 
Sierra y el paso de comedla en un acto | 
£.03 ojos d i lato de los Qaintero, fuá |  
talla perfección de su desarapeño pof j 
ios artistas, que el público las escaché |  
con el mismo deleite y atención qu«
si las viera por primera vez.
En la interpretación de Mamá, la se­
ñora Plana, elegantísima, distinguida y 
InCieado variadas y ricas de­
mostró, lo que ya sabíamos, y lo que 
pregona la fama: que es una fectrla Irre­
prochable y  que posee todas la» dotes 
que sirven para elevar a una mujer a las 
cimas del arte escénico.
Anoche el públieo !o reconoció y lo 
proclamó así, con ios aplausos que tri­
butó a ia bella y elegante artista.
Al excelente conjunto de la repre­
sentación de la obra, cooperaron no­
tablemente, Concepción Banquer, que 
es una lindísima dama joven y que tra­
baja admirablemente; y de los actores 
hemos de hacer especial mención, por 
!o correcto de su labor escénica, de 
Luis de Llanoy artista de extraordinario 
mérito; de Joséí^useil y de julio 
rreal, muy potables actores, ssí como 
dei resto de los que completan el repar­
to de la comedia, Manuela Váití*, Pilar 
Roíg. María Banquer, Nico'ás Navarro, 
Luis Torreciia, Aíitonio Agulrre y Rí- 
füel Sánchez París.
Pftra tpdos hubo plácemes" y aplau­
sos muy merecidos.
La interpretación de Los ojos de la 
/•/escrita expresamente Ástofiia 
Plana, fué también otro éxH® ia discu­
tible para la eminente actriz, que com- 
partió su triunfo y los aplausos del au 
diíorlo con M<iris Banquer y Emilio
Díaz. f I IEn resumen: inaugutacíón feítciSiin:̂
del nuevo teatro; éxito compieto de ]s 
compañía; una velada agradJítilIbúm?; 
arte exquisito y el púbiieo contento y 
satisfecho...
¿Puede pedirse más?
Nuestra felicitación y nuestros apku- 
eos para todos.
E S P A Ü O L AUNIÓN
DE FABRICAS DE ABONOS, DE PRODUCTOS QUIMICOS 
Y DE SUPERFOSFATOS
Capital Social énteromente desembolsado: 10.000.000 de francas
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J U L I O  G O U X
Calle Juan Oómez García (antes^Especerla) y
O a l e i a c ó i d r i ,  S a n e a i n i e n t e ,  T h a r m a »
El Llavin
a R B É B E B E  Y  P f t S C U f t l .
lá •
4
M«|i al |or major I
Fepn;»ieiÍo.
_'«A N TÍB 8 , l;4 , S !A l.A « -f  
Ooóhm y ISenramíenias ¿té todas elasoB.
Para fovoreoer al público oon precios "  
ventejoáoBi 8* veudéb Lotes de Batería de . 
lui de pesetas 2‘40 a 8, £f'f6, 4'60,
7, 0 ,10‘90 y I2‘76 en adelante hasta 60. r r 
Sé hace nú bonito regalo a todo oUenlifi 
«ompre poir valor de 26 pesetas.
balsamo OBIBNLAL 
Oallieidá infalible: enraeión vadieal dandloi, 
ojos de gallos y dureza de los pies.
De venta en árognerias y tiendas de qpi«ále, 
El rey de los oallioidas «Bálsamo OrientáI»i 
Ferréteria de «El Llaveroi*.—D. Femaédo Bo. 
drigae*
liiiijMMiiiiiiéwiiwwÉeaaMB'
S A M fA  M A M A  ^ . - M A L A Í A  ^
Batería áe oooiaa, herraiaientas, aceros, chapas de sáao y latón, a¿a*« ^
oirnillería, elaTszíu, E M E R O
Lima menguante el 19 a las 14-38 
" • Sol, sale 7-81 pónete 17-13 "
■h.i
F  A b r i g a
D E
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r  P  L A T E  m i  A
Plaza de la Gonstítuoión, ñúm. 1. — Marqués de la Paniega, nina, ly  8. — MALAGA
Seraana“3.“—Domingo 
Santos de hoy.—San Gumersindo» 
Santos de mañana.—San Hilarlo. 
Jubileo para hoy.—En el Sagrarlo. 
Para mañana.—Idem.
Ho es preciso recurrir a! extranjero. H ita ©asa, aquí en Málaga, eonstraye en platí- 
as, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desdo la más sencilla hasta la de con- 
foooión más esmerada y exquisita.
Esta Gasa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo, sus 
elegantes aparadores son permanente Exposición de los teabajos que hace.
Esta Gasa ofrece, ventajosamente para les compradores, las mejores marcas en el 
ffarantizando toda oompostura, por difíciles que sea, en relojes do
moTiüms
Wi
Ramo de Relojería, gara tiza o to a oo ost ra, or 
MABOA, repeticiohes, cronómetros y oronégrafes.
Situpqués
J o y e r í a  d e  H U R I L L G  h e r m a n o s  y  G>.
d e  la  P an iega, i y * . — P lana d e  la  C n e l ll i io ld n , I.
— — MÁLA0 A — r-
En ei negociado correspondiente díéito 
gobierno civil se recibieron ayer les plíN 
de accidentes del trabajo sufridos porr«|  ̂
obrerés siguientes: S
- Salvador Valero Carrasco, José j 
Mota, Juan Sánchez Chica, Ricardo Cj 
ra Pérez, Juan Fresneda Sánchez, Ant» 
Ballestero López, Antonio Sepúlveda R 
Diego Gómez Sánchez, Adolfo GarcíaRt 
mere, Rafael Robles Merino, juan PIrl 
©utiérrez, Salvador Aranda ^ach ez 'l 
Antonio Berrocal Gutiérrez.
liiani eiiieccii
f ^ a t e n t a d a  e n  t e d e a  l o s  p a í s e s  o l i v a r e r o s
La Sociedad Cumercial Arrroy© . 
y Compañía comunica al Gobiernf cM 
que el precio de la patata, desde hoy, swi 
de 3'50 pesetas la arreba.
Se encuentra vacante el cargo d? |il« 
municipal suplente del distrito de 
ced de esta capital.  ̂ .
Los que aspiren a su desempeño iM íf’ 
citarán de la Audiencia de Qranadá||f' 
rante el plazo de quince días. V 'í ^
I Don Pedro Martín Cayuela ha SOI 
I de este Jefatura de minas veinte pet4|^e|* 
I cías para una de cobre denom inada^
I Manuel», sita en el paraje de 
I res», del téfmino de Málaga, nm.
se en 
el tiempo <
Para oir reclamaciones 
expuestos |al público per 
determina la ley:
En los ayuntamientos de Olías, FliSwí 
de Piedra, Sedeña, Parauta, lierra á t jN  
guas, Torrox, Alora, Cuevas de San Mir* 
eos. Arriate, Alhaurin de la Torre y Cani' 
lias de Albaidas, laa listas de concejaleá¡ j 
mayores contribuyentes que tienen dere* 
cho a designar compromisarios para U 
cleeki 'n  de senadores.
En el de Cañete la Real, la matfíctih 
industrial para el año de 1918.
I»BtaI¿cíotte8 paíé eIa%om y pequeñas eoseches per los sistttíBtaa eewientes y  p «  e
nuevo de prensas »m capaehos y sin agua ealiente, een loe sagwc«u re»¿k|u«stM y los más seleo-
sos p g  mSTALACIOEES EET»B P«M?EGAL Y B »1»A
Y G R T U SV i u d a  e  H i j o s  d o  H A L B Ü i l T I H
La Tesorería de Haeienda de esta prt* 
vineia ha declarado incursos en el prió^ 
grado de apremio a los deudores a la tniS' 
raa por sus cuotas y multas de la contr bf* 
eíón industrial de 1917, eorre^pendienti} 
la zona de Málaga.
SEftfitMMOBNNNBBaSNBBIliOP̂
A , Jto.. J k . JSMb.
■ r
a  miBtalárgIoa »• *■ -  miaga íi
Cfensiaítadones metálleas. Puentes fijos y giratorios. Amaduras de todar olaseé. Dep siSos 
ítasra aeeíks. Material fijo y móvil para Ferrocarriles, Gontratístas y minas. Fundición de bronce s 
y de hierro en piezas hasta 5.000 kilogramos de peso. Tailor mecánico para toda ciase de teaPa« 
bs. Tomiularia con tuercas y tuercas en bruto ó rasoadaSi _̂  ^  , ma oa
Dirección telegráfica «La Metalúrgica)»! Marebante.—Fábrica, Paseod# los TiloSi 28, Baerito^
0 a H lp B n  H IER R O  FO H D ID O  V IE JO
' El juez de instruceión de esta Cottii 
dáncia de Marina cita a las personas i 
so eensideren dueñas de 150 kilos di 
raa hallada en el mar a una milla 
Palo, por el patrón y tripulantes de lá baí* 
ca «©elfin*.
El del distrito (Jel Pilar de Zaragezai 
Antonio Ojeda Palomo, para cumplimi^ 
te de arresto.
VELADA LITERARIA
Hoy Doiníiigo» 8 8̂̂ 8 8 de l3 noche, 
se celebrará una velada literaria en el 
Club de los Exploradores, con arreglo 
al siguiente programa: ,  ̂ ,
«Paradla y fonda», juguete cómico 
por ios exploradores Francisco Terol, 
R nfael Porras, Miguel Fiandor y Rafael 
Santamaría.«Siempre ádelaote», dialago por pi
Hulia-yFi*agua-in@ gés 
C o k -a n ti* á e B ia ^ »  
SMIVIOIO A DOMICniO
Alfredo Rodríguez
Alameda 2 8 Teléfono nám. 174
Depósito: Conde de Aranda 10 ” i2
(antes Jabonera)
Traslado
Se dice que el cónsul argentlito en Málaga, 
don Enrique Martínez Ytuflo. decano del 
Gíierpo Gonsularj ha sido trasladado a Porto 
Alegre, en el Brasil.
Mucho vamos a sentir Ih ausencia de tan 
bueno y respetable amigo, y mucho la senti­
rán también en la; patria dé ios Pinzones, 
donde era un gran paladín de la campaña pro 
Falos, como Vicepresidente del «0iub Palés- 
filo». y director e Inspirador^de los célebres 
«Memorándums» del ©lub Fállsfllo que se 
editan en la Casa Argentina de Puerto 
Palos. --- WWBHSWWIBiaWSWWBŴ ^
Asociación de dependientes de Comercio
CONVOeATORIA
El juzgado municipal da Villanueva 4* 
Trabúcó saca a pública subasta tres s|ff' 
tes da tierra, situadas en los partida 
Borreguero, Ventas de Baldío del TrabUíOi 
de aquel término, en 875 pesetas.
B I3 L I0 T E 0 H  -
— DE LA —
S O C lE D ñ l l  E G G U é iS iO ^  
de H m i308 dei IPeIs
Plaxa de  la  O oastituclón  nám* t  
Abierta de onop a fres de la tarda y da 
uaeve dalftooahai
CAUDAL DE SAN TELMO
Eil cumplimiento del artículo 9.® del 
Reglamento vigente, se cita por la 
presedte a todos les haceneados y due­
ños de molinos que aprovechan las 
aguas del Acueducto de San Telmo, 
para que el día í5 del corriente se sir­
van asistir a la Sala-Dirección del Ins­
tituto a ?as tres de la tarde, bajo mi 
presidencia, para proceder a la elec­
ción de vocales que los representen en 
ja Junta Impectora del oaudal.
Málaga 10 de Enero de 1918.—EI 
Director del Instituto y Administra­
dor del C audal, José Cabellô
Hoy Domingo,; 13, a las do8 > inedia 
de la tarde, en su local social, pla^ de 
la Conéiliüdón hám 9, celebrará junta 
general órdinaria.
Orden de! día: Lectura déí áciá an­
terior. Extractos de los acuerdos de 
Junta direqtiva^desde la general.
Lectura dé íá Éémoriá córré8|»Ónálente 
al año anterior. Movimiento de caja 
durante el mismo año. Proposiciones 
generales, lluegos, preguntas e interpe­
laciones. Elección de nueva Junta úi* 
rectiva.
Don Padre A. Rosso Rodríguez h* 
vado recurso da aliada al ministeriea»’ 
Gobernación contra acuerdos da la Co» 
sión provincial referentes a las elacciafl** 
a coneejales celebradas última mente 
Murailladaro, í  uente de Piedrá y Mollia*'
S d ^ o m p r a
una biblioteca o estante, de grandes i
mensiones, para libros.
En esta Administración informarán.
Cura el estómago e intestinos et 
Estomacal de Saiz de Carlos.
F a r i n f l i c i a  L a b o r a t o i * i ©
E.
— IJB —
n u t O Z  -  D E S L O C E
(FarmaeÓntíoo sneesor de M. de Prolongo) 
Puerta del Mar. 7.-MALAGA 
MedioamenlioB qtdmíeaménie puros. .Espa* 
aialidadM neoionalea y exfranjeras.
Servioio espeoial de envíos a provinrias. 
8 ei*vi«i3«» j*, veeeíMí, |Ib
amnanfr d*
s e Sí o r i t a s
Le que toda debe saber antes deM 
matrimonio
Hermoso libro de 300 páginas coa 
badoSj se les enviará por correo eerti® 
do, mandando 3 pesetas en tellos a i  
postal.—Antonio García, Conch . "
drid.
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Madrid 12-1918.
L o s  l u s i t a n o s
Lisboa. "Reinatranquilidad.
Los detenidos con motivo de los uh 
fimos sucesos serán juzgados por los 
consejos de guerra.
” L o s  SwbSESt@81.©í»S ^
Valenciíi.—Por negarse varios iu- 
dustriales a vender ?! precio de tasa, el 
público saqueó,&«s comercios.
Los guardias ayudan a r  vecindario a 
obligar a los comerciantes a que ven- || 
dan al precio újado por ia Junta de 
subsistencias. .
Muchos comerciantes y ací^parado­
res han sHo detenidos.
Esta mañana se formó una misBlfes- 
tación para protestar de ia pasividad 
del gobierno en el asunto de las sub­
sistencias.
Los huertanos se siegan a traer sus |  
artículos a la plaza,para no venderlos al |  
precio Ajado. "  I
Cinco de ellos han sido detenidos. (
PefuiRlQiéBI I
Segovia.—Ha fallecido ei general d« I 
artillería, señor Vidal. |
A lre d e d o r jdle \  . |
u p a  j a o l á i t r o f e  ^
Salamanca.—Trabajase activamente j 
para dejar expedita ia via, eisperándoae | 
que hoy se coaséguirá, |
La caldera dé la máquina ha sido en- |  
centrada a 200 metros del sitio doiide f 
ocurrió !a explosión. |
El tren lo formaban dos fargon^és,í|os | 
coches de primera clase, uno de se- l 
gunda y cuatro de tercera, quedando 
todos éllos destrozíjdós. |
La guardia civil ha recogida muchas f 
alhajas j  3S.090 pesetas en metálico, f 
pertenecientes & las víctimas de la ca- |  
fástrofe. o |
B i a n l f ^ s t a o i o i i e s  ^
d e  p r o t e s t a  I
Barcelona.—Anoche se repitieron Iss I 
manifestaciones femeninas contra la 
carestía de la vida, asaltando ios calés 
y salones dé espectáculos, rompiendo 
los crístalés y las lunas de varios esta­
blecimientos.
También apedrearon los tranvías.
En el Paralelo sonaron algunos dis­
paros, sin consecueñCías.
Lt policía e vita que los íhánifestan- 
tes se dirijan al centro de la población.
Todos los espectáculos, cafés y ca­
sas de juego hsn cerrado, en vista dé­
la excitación popular.
Bilbao.—Sn la sesión del ayunta- 
miento,eÍ concejal socialista señor Pe- 
rezagua leyó varias denuíiciáa contra 
acaparadores de carbón vegetal, pi­
diendo que se averigüe lo qu)̂  haya en 
este particular y se castigue a los aca­
paradores.
El alcalde prometió qué* la sema­
na próxima comenzará ei ayantámifen- 
to a vender por su cuenta el earbón, 
al precio que, marque la Junta de sub­
sistencias.
O e c e s n i s o s  y  e s e s s e z
Almería.—Siguen los decomí îos de 
pescado, muííándose a los vendedores 
que expenden a mayor precio del de 
la tasa.
Tres pescadores fueron encarcela 
dos.
Comienza a notarse la escasez de pa 
tatas y  carbón. :
Barceípha.— En-ia csalte ¿de Santa 
Madohá Sé formó uná manifestación fe­
menina, qiie obligó á ceirái las fábricas 
y comercios, dando gritbs de jaba jo los 
acaparadores! • ‘ ^
Úna eprnisión visitó ár^obérnador, 
entregando al señor Aüñón Una lista de 
los acaparadores que residen endas di­
ferentes barriadas. ,
Las algaradas se suceden con la | 
mentable frecuencia.
Hasta ahora hay detenidas doce mu-? 
jeres.
Las camareras de los cafés fueron las 
primeras en echarse a Ja calle.
S u s p f s n s i é i i
Barcelona.—Con motivo de las cir­
cunstancias actuales, se ha suspendido 
el banquete qué había dé celebrarse en 
ia Casa del Pueblo en honor del se­
ñor Lerroux, del exalcalde señor Ro­
cha y del actual,señor Morales Pareja.
£ 1  g a s  y  @1 c a r b é n
Alicante.—La compañía del gas ha 
Circulado un aviso entre sus abonados, 
advirtiéndcles que dejwá de suminis­
trar Auido para las cocinas, de 11 de ía 
mañana a 1 de la tarde, y de seis a 
ocho de la noche.
El alcalde ha publicado un bando en 
que hace saber que por cuenta del 
Ayuntamiento se han establecido ex­
pendedurías de carbón, procedente de 
Ibiza, al preció de 2 S céntimos el kilo.
La adquisición por familia no podrá 
exceder de cuatro kilos.
También ha acordado el Ayunta­
miento en sesión extraer linaria ofrecer 
a las carbonerías que lo kseen carbón 
vegeta! mallorquín, al rf í̂cio de 190 
pesetas la topeíada, para v aderlo a lo 
:;que fija la tas».
" El Ayuníamiento gestiona la reduc­
ción dá ios fletes entre Iblza y esta po­
blación, para el transporté del carbón 
gué tiene adquirldq.
La junta de Subsistencias sé reunió 
anoche, acordando proseguir en la 
enérgica actitud en que se ha colocado, 
no permitiendo a los comerciantes que 
alteren el precio fijado por ella a las di­
ferentes mercaderías.
C o n f l i c to
San Sebastián.—Sigue en pie el con­
flicto creado por la falta de carbón.
El público tiene bloqueadas las car- 
bonería^
Lqs industriales carboneros han vi­
sitado al gobernador,pidiéndole auxilio 
contra los desmanes del público, que 
ios Qbüga a cerrer los despachos.
Reina gran iridiguación entre el ve­
cindario contra les acaparadores y ven­
dedores que ejercen el agio valiéndose 
de la anormalidad que existe en los 
transportes.
' A R R m
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L o s  a s e s n s o s
El ministro de la Guerra ha faeilita- 
do una nota diciendo que procurará se 
haga cumplir lo ráás acertadamente las 
disposiciones encaminadas a regular fá 
ascenso en las diferentes escalas del 
ejército, entendiendo que solo produci­
rán ascenso las vacantes defíaitivas,pe­
ro no las que ocurran por pase a la si­
tuación de reemplazo.
Bli lita r  iz ac ió n
d@ s o r v io io s
Se atribuya al señor La Cierva e! 
propósito de militarizar los servidos de 
los funcionarios de telégrafos, dicién­
dose que en el Consejo de ministros 
reciéníeníente celebrado,se aprobó este 
proyecte en lineas generales.
L a  gue  d ice  el P i*asid@ aia
El señor García Prieíomos maDÍíestó 
que las noticias recibidas de Barcelona, 
eomunicabau el restabisiclmienío de la 
normalidad, disfrutándose eomplet» cal­
ma. v l i ' '" .
Las autoridades y las Juntas de sub­
sistencias emprenderán uha campaña 
centra los acaparadores y vendedores 
que no se sometan a la tasa.
Preguntado sobre el anuncio de 
huelga general en Valencia,dijo que so­
lo conocía el rumor.
Sobre ese particular conferéncíó con 
Bahamoiide, quien fe participó haber 
telegrafiado al gobernador de Valencia 
para que adoptase medidas coir el fln 
de que se llegue a una solución, aña* 
dieudo el ministro que en su Creencia 
ni hoy ni mañana se alterará el orden 
en la ciudad del Taria.
También nos dijo el señor Garda 
Prieto que le había visitado d  ministro 
de Maiihaj dándole Retalies deltorpe- 
deamiento de' un buque éápañol en 
aguas de Gáñarias.
Les reyes ehviarori a su sécreíario 
particular al domicilio del señor Dato, 
para darle el pésame, con motivo del 
fallecimiento de su nieta.
Á u á ie n e ia s
El ray recibió varias audiencias, en­
tré ellas al catedrático de la universi­
dad de Bueao» Aires, don Horacio Da- 
mianovich y ai director general Se­
guridad.
£ ie  © o & e r 'n a c ié i i
El subsecretario de Gobernacióa 
nos dijo la tranquilidad era com-  ̂
pleta en Barcelená y Valencia.
Se cree que la cruzada contra los 
aéaparadórée, para la efectividad de ia 
táfáv^^éxtenderá a toda la península.
Según contestó a las preguntas que 
le dirigieron, el expediente que mo­
tivara lo ocurrido en la Diputación de 
Coriíña parecé que afecta a un funcio-í 
nariü deja administración lócál, revis­
tiendo el hecho carácter aministra- 
tivo.
. B a l s n c e ;
En el último balance del Banco de 
España aumenta el Oro 259.507 péser 
tas, la piafa 44.871 y loa. billetes pese­
tas 5.G90.95Q. s ■
' A& itprizaeión  
Por el ministerio de- qa Guaira han 
sido aútórizadp» ios jefes y oflciiBlés dó 
ingenieros,qui ió soliciten,para asistir a 
la Asamblea qaicipaal ferroviaíia:
^  ■■".Propsfflpsfts
Mañana publicará éi '«Diario oficial
demora algunas disposicionss tan enér­
gicas como lo aconsejan las circuns­
tancias.
Más adelante, el mismo periódico 
aconseja al Bobierno que s6 prevenga 
contra los anuncios de huelga general, 
que degeneraría, de llevarse a la prác­
tica, en revolucionaria, y termina di­
ciendo que Cada cual procure cumplir 
con su deber y recordando que desde 
ayer no hay inmunidad parlamentaria 
que valga.
W lovim iento fem en ino
ÍE1 señor Viííánueva, hablando dé las 
algaradas promovidas en Barcelona por 
el elemento femenino coñ motivó de lá 
caréstía de las subsistencias, dijo que 
era un mal síntoma que jas mujerear se 
revolucionaran, y que esto debía ínSpi-̂  
rar serios temores a los gobernanfes.
También el señor Giner de los Ríos 
abundando en las maúiféstacíóhes he­
chas por el ̂ Presidente del Congresóy 
deéia que la situación actual oónstltuia 
un algo muy délicalo, y no él alboroto’ 
pasajero, añadiendo qué. cuando las; 
mtijeres'Se echan a la callé, hay que 
temblar.
Recordó que en 1909 aunque por 
otras causas muy disilntas a las de aho­
ra, las mujeres fueron ¡as que dieron 
lugar a los sucesos sangrientos del 
fatídico año.
Abrigaba ei señor Giner de los -Ríos 
el temor de que si el Gobierno no toma 
imiiediatamente enérgicas medidas con­
ducentes a mejorar el estado actual de 
cosas, estamos expuestos a lo que des­
de hace tiempo se viene hablando. A la 
revolueión por el hambre.
E liim o p
Esta tarde ha circulado con insisten­
cia el rumpr de que en el distrito de 1» 
Inclusa las mujeres hablan asaltado 
las tahonas y carbonerías.
En los centros oficiales se eirecla de 
noticias que confirmasen ei rumor.
Primero.-Austria-Hungría sé com- ahora, 495 diputados elegidos, de ellos
sostener el punto de vista
Madrid 12-1SÍ8
ssttaiésiBMi dlsis îs du lais
Los franceses han rechazado un asal­
to enemigó en el íímlte occidental de! 
Dagno Vaimy.
En VanxiUon y al sureste de Iprés 
marcaban actividad artillera.
> Otro tanto puede decirse del frente 
italiano, al frente de Brenía.
AurtqUe no fué tan viva como de 
costumbre.
Las fuerzas itsUanas exploradoras 
capturaron varios prisioneros a la iz­
quierda del Arsá.
Los ingleses y los franceses comien­
zan a su vez a efectuar raids, en vista 
de que los alemanes no cesan en los 
suyos.
Mientras el tiempo mejora, las patru- i 
Has escaramucean. j
Ambos beligerantes procuran, hî - 
ciendo prisioneros, darse cuenta d|e| 
las concentraciones del enemigo.
En el freiite italiano hay cañoneo de 
poca intensidad.
La línea del Píave sigue invariable. 
¿Es que los invasores-dieron por 
terminada síí campaña de Italia?
: Lák éscuéíáS de Vehecia han sido 
abiertas otra vez.
!> Los Estados; XJiíidos redcbjaa bu aĉ  
tividad, enviando a ios aliados grandes 
cantidades de material de guerra y ví­
veres.
Según noticias de origen privado, 
pero fidedignas, hán llegado ya a Fran­
cia fuertes contingentes nprteameri-
I canos.̂
I En los otros frentes no hay 
nuevo. ‘DIsê iAPSo
El huevo Presidente da la Cémará de 
diputados, reelegido, Mr, Deschenel, 
pronunció e| siguiente discursc:
«Mis queridos colégás: No puedo por 
menos de agradecer vuestra peirseye- 
rante confianza, ni se contestará mejor 
al hngusfioso iiamamiento de Alsatíia, 
que expresa'su valor y esperanza por 
bo¿a de Mr. Jóles ategried; qué al prô - 
clamar desde este sitiá!, líuevaníente 
vuestra voluatad,condena ei crimen co-
lâ  propuesta de destinos de jefes y ofi- |  metido  ̂hace cuarenta y a ñ o s  c n- 
^  • • ••  ̂■ I tra Francia y contra el derecho.
I  No habrá reposo para Europa mien- 
I tras los ejércitos alemanes tengan acce- 
I so por los caminos donde más de vein- 
I te veces nos invadieron, y no habrá 
f modo alguno de organización interna- 
I cionai ni duradera en tanto que Alaacia 
I sigue én poder de sus conquistadores. 
¡ - Henos hoy con el 
i ruso en ei año más duro de la guerra, 
I perd la Franeiav victoriosa en el Mame,
ciaies dé carabineros.
En  la  FEPeáiden®ia
íEI marqués de Alhacemas asistió 
esta tarde a su despacho de la F̂ resi- 
deacia, recibiendo infinidad de visitas 
de políticos du ío Jos ios partidos.
B e u n i ó n  ^
Para úílinííar detalUes electorales y 
fijarlo que zi la campaña contra loa 
regionalistas se refiere, hoy se reunie-r i ii i  rcucr , nu   r uic-  ̂ ^ Verdun; la vencedora en
los exdiputa- |  Lorena, en el Sorame y ene! Aisné, no
dos da las izquierdas.
promete 
alemán.
s) Én la cuestión de Alsacia Lore­
na, seguirá bajo la dominación ale­
mana, decidiendo ésta los cambios de 
relaciones que pudieran surgir entre 
Alsacia y Alemania.
b) Las colonias alemanas habrán 
de ser devueltas a Alemania,y solo con 
esta condición- los alemanes consenti­
rán en evacuar Bélgica y ei norte de 
Francia.
Segundo.—Alemania por su parte se 
compromete a sostener ios intereses 
aüstro-húungaros en esta forma:
a) Derechos de las nacionalidades 
tchecas eslavas del sur, etc. de aauerdo 
con el gobierno de Viena, no seles 
concederá nada, a no ser por via legal 
y siempre a condición de que cualquier 
ooncésióü no' suponga su separación 
de la monarquía.
b) La intégeidad de los territorios 
austrorhúngaros.
Alemania combatirá cualquier inten­
to de desmembración y dominación en 
Austria-Huñgría.
t) Albania, Montenegro y Servia.—
Estos países deberán, después^ de la 
guerra, quedar anexionados a lá mo­
narquía y, como ios demás, conserva­
rán su autonomía, hallándose bajo el 
protectorado austro-húngaro.
Tercero.—Los objetivos de guerra 
políticos y económicos de los imperios 
Céntrales, serán examinados manco- 
munadaraente, y en caso de desacuer­
do, Cada imperio quedará en libertad 
de decir lo que juzgue conveniente a
sus intereses.
Cuarto.—Alemania accede a que e! 
problema polaco reciba la llamada «so­
lución austriaca».
Com unicado
Actividad de la artiHería en él frente 
de Beñumeali y en Bezonyaux.
Al suroeste de este último punto di­
mos un golpe de mano, cogiéndo algu­
nos prisioneros.
Tranquilidad durante la noehe en el 
resto del frente. D eolarao lon es
Los periódicos acogen con entusias­
mo las declaraciones hechas por M. Pi­
chón.
Voto de oonflanaa
Después de varias ¡nterpelacionés y 
de pronunciar discursos los señorea Pi­
chón, Albert, Thomas y Briand, lá Cá­
mara aprobó una orden del día de con­
fianza al €tobierno, por 897 votos con­
tra 145.
Oe Loiifle«e8
Confirm ación plisa de lo s  d esórd e*  
d e s  e n tr e  la s  t r o p a s  a lem an as
Trsnsmiterr á Londres noticias pro­
cedentes de Petrogrado, segúnlas cua­
les a pesar de las negativas de Alema­
nia, se ratifica la noticia aparecida úl­
timamente, de origen maximalista, re­
ferente a que los alemanes retiraban 
hombres de los .ejéreitoa del frente 
oriental para llevarlos a combatir a 
Francia, lo cual provocó grandes des­
órdenes entre las tropas.
El hecho ea cierto.
Cuatro desertores alemanes, el ofi­
cial Wilhalra Mulíer y tres soldados 
Mamados Reinhold Brégala, Reinhold 
Kunar y Karl Fridrich, han hecho de­
claraciones  ̂ de importancia enSnoIni, 
ante el Consejo de comisarios del pue­
blo, diciendo que ios alemanes retiran 
del frente ruso a todos los hombres de 
meno^ de treinta y cinco eños, para 
trasladarlos al frente occidenía!, a pe­
sar de sus compromisos a firmar el ar­
misticio, obligándoles a partir por la
Hay mas de 25.000 homdres que 
prefieren deserínr antes que batirse, y 
rondan por los alrededores de Korno, 
atacando los depósitos de víveres y 
los trenes.
Los mismos desertores dicen tam­
bién que las afirmaciones hechas por 
los plenipotenciarios alemanes respec­
to a los recursos económicos, de su 
pais, no son ciertas, pues la situación 
alimenticia es muy precaria en Alema-
«k, i ■OAolal
Ua ataque alemán a! sur de Armen 
tieres fracasó,con grandes pérdidas pa 
ra el enemigo.
Se ha recrudecido el cañoneo ger­
mano, en la región delpiés.
Nosotros dispersamos a ios grupos 
de trabajadores.
A pesar del mal tiempo, nuestros 
aviadores ayudaron a la artiilería, áme- 
trallando a las tropas alemanas y arro­
jando bombas.
Uí! aparato enemigo cayó averiado. 
De los nuestros falca otro.
Pe  New  Y o r k
P royecto  en  estu d io
Las compañías bancarias estudian el I proyecto de anticipo de 150 millones 
desfaUccimiento |  ¿oijafs para cubrir los gastos de la 
próxima recolección del azúcar en la 
república de Cuba.
Qe Fe tro grad lo
E ntre r u so s
de un vivo combate, los
nada
260 de la social revolucionaria y 
maximalistas.
De R o m a
, Bom bardeo del puerto  do L Issa
.Se confirma que una escuadrilla de 
kidro-aviones italianos ha bombardea­
do eficazmente las obras militares de 
Lissa y los grandes almacenes situados 
a lo largo del puerto.
El heroísmo de los aviadores tuvo 
que hacer frente a una terrible borrarca, 
a pesar de lo cual todos los aparatos 
volvieron indemnes a su base, una vez 
comprobado e! efecto de la operación 
por los numerosos incendios que se 
produjeron en la parte bombardeada de 
la ciudad enemiga.
Es digno de comentarse el hecho de 
que, a pesar de los bombardeos atíitro- 
alemanes sobre ciudades abiertas dé 
Italia, en los que sólo ha padecico la 
población civil, los aviadores italianos 
se limiten a objetivos puramente de 
carácter militar, sin producir daño algu­
no a las gentes indefensas.
En el fr e n te  Italiano
La nieve calda últimamente en la 
meseta del Asiago ha de ser un obstácu-
vea» ocurrió a las dos de la madrugada 
del Miértoles último por haber chocado 
con unos bajos de roca m  las costas 
irlandesas.
En el accidente perecieron dos mari­
neros.
En la nota oficiosa se añade que por 
ahora se ignoran otros detalles.
L o s  re g io n a lis ta s
Madrid.—Dice un periódico que la 
población per donde ios regiona islas 
tenían mas esperanzas de sacar candi­
datos triunfantes y para ello acordaron 
hacer propaganda, era la de Castellón.
Con objeto de dar algunos mítines 
en aquella capita’, ayer salieron de 
Barcelona los señores Abada! y Sedó, 
encontrándose cuando llegaron a la 
ciudad levantina con la desagradable 
sorpresa dá no estar nadie aguardándo­
les.
En la estación esperaron largo rato 
y viendo el tremendo ridículo que ha­
bían corrido, optaron por volver a to­
mar el tren dirigléadoss a Valencia.
E! dia antes de la llegada a Caste- 
IIóU de los propagandistas catalanes, 
se reunieron en dicha capital los jefes 
de todas las agrupaciones politieas
lo para la prosecución de las opéracio- , adoptando e! acuerdo de que los dipu-
quiere una paz de vencidos,y no cede­
rá nunen.» Después  
ff
El periódico órgano dé "las Juntas 
militares de defensa, comentando la 
excitación que reina en algunas- pobla­
ciones con motivo dé ía carestía de ja 
vida, reconoce qué el problema és más 
grave de ío que a primera vista parece, 
y opina que de este difícil asunto pu­
dieran derivarse á su vez dificultades
ÍÉ i lÍ tS f .1  I Una voz vigorosa le interrumpió, y |  ukranlanos han ocupado Tahernikoff.
- - -  ■ I Los cosacos do ía Rusia meridionalI se hallan diviaidos en dos bandos, pues 
I mientras unos quieren conabatir a los I maximalistas, otros desean nó interve- I nir en los asuntos interiores de Rusia.
I  Alexieff.Korniloff y Denikins quieren 
I  que la jegión del Don se proclame con- 
i  tra ios antimíiitaristas.
I  X a s  O onstiiuysn iu s
SLos resultados conocidos de la elec­ción de Iftl Constiíuyeatei son, haitá
Deschanjel contestó que la firme vólan 
tad de Francia es no aceptar la paz dé 
vencidos.
Se votó, entre aclamaciones, !a pu­
blicación e impresión del discurso.
Convenio
Transmiten desde Londres de origen 
tcheco, el acuerda concertado en Di
para la lucha electoral que se avecina, i ciembre último entre Hertiingy Czer- 
Recomienda al Oobiérno que proce- |  nin, ei cual abarca ios síguienies pun 
da con rapidez y éhergia, dictando 8jn i toi:
nes, aunque las tropas italianas siguen  ̂
demostrando indomable espírituj así | 
lo reconocen los mismos adyérBarios. | 
El diario «Koeinische Zeitung» afirma / 
que las tropas austro-alemanas están j 
en difícil situación, y que el general t 
Díaz ha logrado elevar a un grado 
superlativo el espíritu del ejército Ita- : 
Mano.
El O ongreso de MIIAn
El anunciado Congreso de Milán pro­
mete revestir una significación trans« 
eendenta!, habiéndose adherido a él 
todas las agrupaciones políticas de la i 
nación. ^C om entarlos
En Italia se comenta ampliamente el 
mensaje del presidente Wilson, consi­
derándose que los fines de guerra ex­
puestos en éi se ajustan, en lo subs­
tancial, al pacto de Londres, y que por 
lo que a Italia se refiere, implican el 
reconoeimiento Integral de las legítimas 
aspiraciones italianas, claramente defi­
nidas y sancionadas por la Entente, sin 
ninguna mira de conquista, ni deseo de 
dominio.
Italia estima de perentoria necesidad 
asegurar la redención de Trento y 
Trieste, y una posición en el Adriático 
que garantice su independencia.
VIoloclón
Violando las convenciones de, Gine­
bra, loa austríacos han internado a las 
damas de la Cruz Roja que fueron he­
chas prisioneras en el pasado Oetubre.
M isión fc a n o e sa  
El general Foch y los miembros de la 
misión militar francesa h*n llegado a 
Roma, donde fueron recibidos por el 
presidente del Consejo. Banquete
El arzobispo da Turiti ha ofrecido 
un banquete a 150 oficiales mutilados, 
pronunciando luego uuá aloeuoión pa­
triótica. .A dheelones
Todas las agrupaciones políticas cqn 
gran unidad de miras, envían &üs adhe­
siones al gran Congreso patriótico qne 
se celebrará próximamente en Miíáo, y 
que por la participación de altas perso­
nalidades políticas tendrá una significa­
ción trascendental.
D em ostreo lon es de en tu slesm o
Én Nápples, la entrega de lasjconde- 
coracipnes y medallas al valor a las fa­
milias de los heridos, dió motivo a una 
grandiosa demostración patriótica, es­
pecialmente después del discurso del 
comandante del cuerpo de ejérelto.
El pueblo con graii entusiasmo, h-zo 
una calu rosa demoatración a Ipa muti­
lados presentes,
Patrlotiunio Staltano
Numerosísimas y de alta sigaifica- 
ción en estos momentos supremos sou 
las manifestaciones de pátrioíismo que 
se producen en toda la peDÍmiulá.
tít invasor que ya consideraba derro­
tado el espíritu de las ppbl&ciones des­
pués de iás primeras efímeras victorias, 
debe mirar con asombro desde el limi­
te de los Alpes la resurecdón del sen­
timiento altamente patriótico de todos 
los italisnos y de su Inquebrantable fe 
y decisión.
Uítimos despachos
M an ifie sto
Retrogrado.—El general Krüenko ha 
publicado un manifiesto prodamando 
en toda Rusia la guerra santa contra 
la burguesía rusa, alemana, inglesa y 
francesa, pidiendo a todos los regi­
mientos que se unan para conseguir con 
la fuerza de las armas tan gran ideal. 
P ro e la m a c ié n
Retrogrado.—En Rostow se han reu­
nido los amigos de Kaludlae, procla­
mando repíiblica independiente toda la
región,. ,
Se ha constituido un gobierno presi­
did© por Kalcdíne, quién además se ña 
reservado la cartera de guerra.
C o n c ie rto
París.—'Algunos periódicos publican 
razonados artículos para que se esta­
blezca el conciarto comercial entré 
Francia y España, lo que redundaría 
en beneflbio dél comercio de ambas 
naciones. ,
S in ie É tro
Rarís.—Ei Almirantazgo comunica 
que la pérdida íei yapar inglés «Kaco-
tados que se presentr sen por la prcvia­
da, habian de reunir como condición 
«sine quá non» que habian de ser hijos 
de la misma o haber hecho por ella eer- 
vicios de reconocida valia.
Lo sucedido a los señores Abadal y 
Sedó ha sido la comidíüa política en 
muchas tertulias políticas,esiimáodose 
que constituye un mal precedente que 
bien pudierar imitarse en Valencia, así 
como en las demás poblaciones donde 
los regionalistas se proponen cazar 
adeptos.
De oBscciones
Madrid.—u,n Jos circuios poUíicos 
e\ tema de todas las conversaciones 
girado sobre las elecciones htciéndoiie 
cábalas sobre cuál fracción tendría mas 
candidatos y dando estas hablillas pre­
texto para que los profetas de ocasión, 
hiciesen calendarios llegando a afirmar 
hasta los diputados que saldrían triun­
fantes.
La candidatura de las izquierdas por 
Madrid ha quedado constituida en la 
siguiente forma:
Don Pablo Iglesias, don Ro Darío 
CftStrovido, don Miguel Morayía, don 
Julián Besteiro, don Luis Zulueta y don 
Rica! do Fuentes, este último en sustitu­
ción del señor Ménendez Pallarés que 
se ha negada a qne su nombre figure 
en la candidatura.
Por Barcelona .presentarán ias iz­
quierdas a ios candidatos señores 
Lerroux, Giner de los Ríos, Oaimsrá y 
Largo Caballero, quedando e! quinto 
lugar vacante por negaráe Marcelino 
Domingo a presentarse por otro dis­
trito que no sea ei de Tortosa.
EL PAN
En el despacho de la Alcaldía se ce- 
lobró anoohé una reunión de panada- 
rqs y fabricantes de harinas, para tratar 
áe buscar una fórmula encaminada al 
abaratamiento dei kilo de pan.
El señor Rosado propuso en nom­
bre de los psnadéfos, que se expendie­
ran las harinas a 52 pesetas los 190 ki­
logramos y así podría venderse el pan 
a 50 céntimos.
Esta proposición fuá desechada por 
que resulta imposible la facturación de 
harina a tal precio.
Discutióse el establecimiento da 
cuatro tablas regaladoras por cuenta 
dei Municipio y situadas en ei merca ío 
de-Alfonso XII, en el de San Pedru 
Alcántara, calle dei Carmen núm. 189 
y Eibera del Guadaimedioa 33, en las 
que se venderá el pan a 50 cénílmoa, 
surtiéndoías de dlího artículo los pana­
deros, por turno.
También fué rechazado este pro­
yecto.
Tras largo debate, durante el que se 
presentaron diversas fórmulas, los fa- 
bdeantes de harinas, transigieren, por 
consideración especial al alcalde, ea 
venderlas a 53 pesetas, y los panaderos 
rebajarán el pan a 50 céntimos.
Esta baja co.manzará mañana Lunes, 
dándose da plazo hasta el Domingo 
próximo para que el señor Barranco 
busque eT medio qae evite una nueva 
subida; si no se encuentra volveremos 
a pagar el pan a 55 céntimos.
Terminó la reunión a ia una menos 
cuarto dé la madrugada.
BañGO Hipotecario de España
Préstanos amertizables al 5 por 
mentó de interés aímat.
Este Estab ecimiento, hace a los 
propietarios de fincas rústicas y urba­
nas,.préstamos en metálico reembol- 
sables por anualidades calculadas de 
manera que el capital recibido  ̂ quede 
amortizado en un periodo dé eineq a 
cincuenta años a voluntad del peticio­
nario.
Para más antecedentes, dirigirse al 
representante en Má'aga y su provia-  ̂
eia, don Enrique Castañeda. Calle del ' 
Marqués de Larios, número 7, entre­
suelo. ,
S £  O O m P R A H
Paganáo a !os niás ¿Hos p^éTos toda alase ^  
Baaq^oinarias, Mewos y  otros Dieta?es.
Cotizaciones diarias de íes mejores meroadoS, 
Tasaré para kaeer ofertas en aqweUos D6ge« 
oios en «ae se me eonsn'.te, sin inter^aB
Direceién en Máíaga, calle Vúez-Málaga 20, 
J .KSeqSAB jaiTAULA
^ i .  P O P t i L i ü K D o m in g o  1 3  de E n e ro  d e  i g i f e
\
Nüías muíilclptles I
E n l r e ^
A 7 €í% a las íle la msñaaft, el a l- 
orH© s á f e le ,  senoF 0-ar^zález A ví8}% 
hizo enire^ga de la_, ^
e ttráá te  sefivír Oéfd^b»^^ -
É V p é é l i ^ f ;
A las á u z  y media áp-ía mií'ñstíe:,  ̂
aeudisyoo »1 despacho de i a ^ ó a l d í ^  
atestes a la citacjóíi de <jne habís.ü Si­
dô  o h H o  Pi>r el Akalda saliente 
Qyfjzález Án&yí-, uKa coélsídSi 
r^.m Hív reiJíe^eataEdes de la'PsE'5t'ti' r̂s 
M ^l^gfe*» dé f:£pdrta'diQl?a3’ íM peses- 
dos y de dueños' ds jáb&gas,. recibiós- 
cioia el señ^r Bárraooo Córdoba, 
irnpitpato dei sstiRíO cpógis^a
ha^^xpaso a dicha oob mÓa la ¿hus- 
tsórs {jUgastloaa de h>'s clsae é̂ 
pnrá adc|airir los má» jndispetüB&bies 
fifUculoB de primesrs sifccesiáad, |?or U 
©íevadóü de' precios qaíe boy;; 
entre los cuajes se esicaest'rs.^Vp^f^Sd^ 
V Qjae por eUo era .prec'so bdíéat^^iJa^ 
f/vroiuiu de &rrcglí?, ü. fifi d^ que^q5»-'n-.; 
P.yt P-vjlo rmo h  exponderso » prscios- a' 
alcance d« los hnniibíes.  ̂ i  ' 
h* expresada oomislÓB, d.egpoéá op 
pjiiabras' proau»ciadas pÓt";él s^nor 
li  lyrsnco, t-xyaso eu deséo d« heg^ir' á 
IÍP3 fórmula sm b ítiió á r  sos 
m viaió iidose, por ¿o, en que íá^ éhti: 
diirfGe aludidas, aombíasen. uha.^ 
esa qxie, en p5íí/m da la comsfeíóu 
05pal de SubsiatepP'aá., qua quedó Cifcs- 
da i-uiJ'a bo j  a k s  ¿03 do . lá tsrae, se 
reoüís-R ísü oi í.ie&p&clio üé la Áyés\.íí^. 
futíi Sil fíj3 d« ir.o iiî  güíuylóa,.fpddiíípté 
«s| fistablecimie^to de varíes tábiás ré- 
gu'adoras*
t i
sultc rrfna date fleste/cn ;W ceteja-ia e>';  ̂ vera- _
o í  moávS®4el,f^^^ áa «iia PO-. Sfeoda inculpabilidad.dictand» la Sección ,
ríente de la encai^faópiá ^anquUav Ósia ide Derecho se&téncia absolutotia. t
r. . j ja i 'o io  s .u speE sd i« fo  f
El Peñalado para ante la sala segtttida fué \ 
suspendido, quedando pendiente da nue- i 
vo seííala -jiento. |
pudo eyéíi asistir al h^raenljb que fe ofrecía 
él marqués délÓ Grajija. . • . -
Este nos manifestó su sentimiento por tal 
motivo y nos encargó hiciéramos constar que 
Blructo, na se,.hab|qf8Plazado, ante la lmpqsí- 
"  -iáaa 
hádo^.
bUidad de hábrri ióáos los
itWtádOfiS." ' •■ ,-:-t »3.i V. í.-. r;
Asistieron 188 distinguidas 8e|iqws de Spi^
chez Delgado, More (dm Ferfedo) 
ds Nahon, Moáarésp.Oórvm Luna,
vfudíí
Bolín
lio jn-x8ve y  qjsdib, á'loá 
b'ü'iná-5 V p&nideroSj pfeífa
ym íé
Kl Heñof .BodHgríí^z de R \W ,  gc.fe> 
ífsdoir c'ivíl da f-stíSi pfGvhicís, esiuyo 
&yar Iftg *''1 dégp&cbo de íé
Alií?itOÍ0 , » vkiterfei «'fcaldes^ñor^^B^ 
n m e o  Oórrtsbfi, .q^üíén agradeció el ac; 
lio Ci© cortesía dé guq pbjetp por 
parte áa dicha autoridad gubeípativ».
. E l pan
E'i seiioi B am ao o 'Qitó p ¿ ri ttisoche^a
t'éií de
............   ̂  ̂ trtitlr'fcoíi
li'wiáborsd.ósi de p?eñ s oa 
cíe? rarás ecoBÓmíbo quO , ei qaO 80tm»l“ 
'ílJént-: rige, co'ñ el Éií dé qué' jptiéd&c 
obiefefeHé tó d é s 'l a i é i t e  ika&mú^i'_
S e o p é t a s u a  
R1 nuevo alcaídís ha. Botabradq -fih- 
,er«ívfeti?s .priyeticalas áp.
;ceU.íso ,ep3pÍq»áo m nakipéh  So» ■ 
que Párez H artado, m ^gp
n m ñ ít^ t al.q'ue enviam&fi. OBL«stra. ;én- 
hoi-ahoñias. ' . . ■■: ■ . . . :
(d<Hí̂ <Má‘na#lkBpyn:¿lon.J-ql*hv^^viere, 1̂té|ld} z, marqfiesa dé MóntesHo, Ajz-
puí da. pelfeédo tion Mentie') CárcerKeoíTae* 
sá (té Btnahavis, Mis Frapsér, condesa d3_ 
Vílfepaúl-rftaí; Villar y Qllva.^ ̂  ;
hns bellísimas sefjqiitas Rpsarlto Alcalá 
del Olmo. íaábe! Cárcér, María Vivet, Pa­
tricia Coi viq, AmeHai Quadalúpe y Laura 
¿onWdóh,M«%fá Terésa’Lona, Concha Tejón, 
Ventura Guirlór, Carmen Bolín, María Lar’ ; 
mea y Mhííu Teresa Ahumada, .Georgma y 
Paca Her.edla, Vevlta V itar, Concha Serrl^ 
re Avelina Ojbién, María Luisa; Aoarid¿  ̂
IVtérCedé? Azútir, Pauliaá Bolín, Ooncha y ■ 
Antonia Nágéi y Qtm^ . ’Kt.?exo luerte,e»teh5 ¿éPrpentado por 
señores don Franeiacó Rfvé.ta Yalentín, don 
Ricardo MarHn, raarqaasés dé MonteáHo, 
Gittrior y dft Id Gfár/ja;, .dcn Luís Jíarvajal, 
dóti Jág.rSáhch^; Dtílgado, don, FraijcíscQ. 
Alv. r̂ez Rívas, d'jn Edúgr^p;Méndez don
Fernanda Mora, don Ro|élip Oliva, doh 
Feihsn40' Monarca, don Juan Moreno, don; 
Jóísé Óréíkéh, don José Méjid«z.,don José 
Qaérízetó, don Laureano, Gorvhe, 4pp 
Raiz.tíiñ la Hertási don Josqidn Chlncm 
cíoi4 Mahuei ValcáicéSV don Toníás Brioso, 
don Enrique DÍsdléf,'dón LéOp^do Garíln 
^ñéWét#, dooí Lbfet ,^^.énez Téllez, don 
Mauricio NaUón, don Manuel Delgado, don 
Juan Lsriosv don Ignhclo Alzpurúa, don 
Mai anP y don Rafáél Artéehe, d(8i JuliQ 
'Varela, don E nriq ue  ;QóméZ Rodríguez, don 
Rafael Ripoíl, don Jo«éHuelin S^ns, au« IS" 
nado:B4ner. don joaé ^V^guez 
don Manuel y doti Luis Bolín, doíi' Einiíio 
Bu^mar.te, don^Frañciacó Mal donado, ^do« 
Refaéi MoVéro,^doa Jiián Ci^té», dosi José 
Sánchez Taboadela y don Rafael Ranits da
^ ^ S  disd^gmda/cotícúrrén^^ fué ebWqúiÓ̂  
da coh un íé y pMh* , J ,  ^
Éi eiehiéiito joven se dedicó a! beiíe*  ̂
HtderoR ios honores con suma eaianteria, 
el p^iidéJilé yvS^ratarip J  Garlos Krauéi 
y don Enrique QÍlnéhez de ia Macorra, en





• ••.« ■/ !̂ ¡¿é‘ci6n pflinem  . .
Alameda.—Corrupción de menores.— 
PrOcesadosV Juan Ouévara Martía y Qtr©.— 
Deféñsor, sefiOf Calafat.—Pf©curador, se- 
ñat Cháñete.
S&coién segun4& ..... ..
Santo Dominga.—Esjafa. — Precesadp, 
Juan Herrera Carniona.—Defensor,
Baeza. — Procurador,
Anteauera.—Lesiones.—Procesado, Ma- 3 
nuel Oftiz Viltaléni— Defensor; sefeír ;
I
úna numerosa comisión d e l  Colegib ^
pericial Mercantil, compuesta de los vse- ;
ñores Alvarado C^vetto, I
fez Ulma, Fázia, Ricé, Frápolh, Cañi a r ^  
de las rieras, Ortiz Tallo, Raya Arjona; bajo ,
la presidencia de Décano, señor Falguéras
de Qzaéta,visité ayeí en su despacho «ñctal 
al señor don Domingo Mérida, director de
lá Escuela ProfésiOnal de Comercio de  ̂
■ esta capital, cumpliendo can ello el acuer- 
’ do de testimoniar al referido  ̂
i demás señbtes diréctares del citado 
de enseñanza, el áfecíüásó respeto y 
deración de dichos señérca y estrechar 
lazos de unión entre el Colegio f  la , Es­
cuela.
Ayer faliécté en ésta cáptfél, el stlldr don 
Pedro Luis Raquera, persona que gozába *e 
'géñéíateA áfíin^tías, por í© que su muerte ha 
sido muy sentida. , 2 uBiiviaraos ei pésame a Ib famina miHenie.
' í:l' i •■! liii.iii'.i Wiiíi¿rlintMiÍYrrít~
é U G O & P ^  M g g í g g
En la barristíá de ^hurrisna riñeron 
los iomaleros Aatoiiio Laure$«gufs, 
4é 75 afi6s, v Aiemso Baena Qi!, am- 
bói con áqiniicilio en tó eslíe de Mon-
Vil-4 líKAíStonlo k m  q m  m t  asisíldo en m  
casa dé socorro de dicha barriada, d© 
una herida en la cabeza .y varba en la 
daréjCoh désgííríe de la orejz Ixquiema, 
állhdó c‘á!ífi«áa(y »u estado de píonos- 
tipo reservado. ;  ¡  ̂ ^
El i^ résb r se dió a la fuga.
m
m m x r n
En Cantabria, Galicia y Estrecha' 
braltar, tiende a empeorar el tiempo.
A causa de los embates del tei 
de las averías que sufrlé en el case 
perdido totalmente el vapor griego 
t&uro î QUG días pasados encalló '€n €i 
eSfe de Guadalmansa (E»tepona.)
En el crucero «Princesa de Astnria>1|| 
do ayer de MellUa, vinieron soldadosv! 
dados que n^rchan a site casas, 
cumplidos sus deberes militares: j
El buque zhrpó anoche para dar 
análQgo.
Ha sido pasaportaSo para San Fernando] 
paisano procesado Manuel Pérez.
Sá han inscripto en la Comandancia dé' 
til a,para dedicarse a la navegadón.Antt 
Serrano Gómez y Antonio José Cortés»
Se le ha expedido su pase a la reserii 
marinero licenciado Antonio Jerez Roep
'■'M
. BBNEDierO,
DE'ÚUCSrQ-FÚSFaTO Oe '̂ GALí C
En í:l tren de fas layáS  marchó ó Madrid,
6.0fi .A. for.ao Segada- ;
A Grasaíla, áv?,8dé doiide.se dirigirá a Sui 
Z.9 , por be<b-2r pido norabradó ministro piení 
poiif ende rio en dicho peí», ei distinguí 
diplímáiíeb cliilfe., don MáhuelA-mart 
íiez cfcu sú esposa e'hijos. ■ ; ' •
También march. îrbn á- te ciudad Id Al' 
hsmbra, ei, deesno 'íe ccJe.gí.ode ¿bo 
g>.,dos, ¿0S1 Agustín Rotíríguéz d̂e Aguilera 3' 
ü̂ n̂ Edaí rdo B'Virfccl 
„ A. Anií .̂quers, líOQ. Csrlpí ,B;á;£qu.|S, 
b?!íio dosi Juan B/Czqus;» Par ja, áon Ariio- 
iiio Muñoz Reínfs y don í-uí-s Mjliter.  ̂  ̂ _
A Alora, rnsrrhó áor? B -M'Rííirdc RodiííViíiez 
GiVsiénez y If. r- ñorn e h:jc.» de r.uesíro bae» 
¿ij* go don Enrique Risuí^ño d." te Hersv i 
En eiJrcR de fa íórdf; 1 egerea tíe Madridj 
te' ípsrqú.és de ürquijo y fcu h".:r:ií?ano,opiit?C9 
dr.p Láudechó y dí?r, José Giménez de
I<?5esíu V dóti Berjasn'ín DetrauX; ' ' 
Córoo58i d»5í Mstee Rubio Espinosa
V r«”beite k-íím&rA.Matilde. ;.- . ■ _
Do érnmún. doin-.Rüfí^úBsqtverfi; B-íga-
icíva. y señora y don R^fseí Báncĥ 'Z»
niftíité de alrslde de Ayuníaiaiem©.
De Alora, éon Pĝ fo Vite y 4oa Manuel 
Trescastxo y señora.
. : ' § '
•' .R.^cfertéifjente hs tJn'sado unos■ días f̂en 
u«ssid€í de í'e-ííída.. ei dteíingmfio 
r' Sííí-guíífio dou Agu-̂ tíí! H£;.r̂ v1ití-; que ,̂ _rsíl8 
p-rtrk'-íie te ícf.lón esirs3;;jíriti eíi; tfí gioripso 
EiércUo fr^ricés. • p -
Ei seficr íí^tfíúh Ir-i vueUcf ya el ftenls-
. ' ■ .§  , /S« enoic-nun íVft?y nieprado 4o ía doter-cte 
• íp;e Si’fr.?. r,utí«íf0 esííífteñc em’go óon Au 
3.uTí1o Mñr.T;®*, r»-r cuyo resíí-btedmíento 
íolal h&cemos voto» ftervtentes.
Vícrime y cfíiol ha fáHeri
¿ío íT?! i'í'íü cepiií'-i, ss vífiuo!5ü Héñoríís-MatiS 
Beyi’í:' Moscosf;, h'̂ n deV-uesíro querliío amí" 
go dóR An>?i'-;-.í’ K--v'-í s Mo-scosq ^
c«>rídois,nó;s pov tan spíisip^ 
.dí:.fg'it;c5a Oiî daaíO.̂  Tine'stro n̂úy sí-níído pé
¿i 55U d-̂ sóoj5P<íted»vfám1da y muy puríi- 
cuterj-aenttí & su sbñat padf©: •
■ " § ' ■ . ‘;  ■ •: ^
H-:3 vfpído ‘ñe ■BadajoZ', 'acompañado di? sus
beltes h jAs BtsHqítei© y Léonar, nubárro
aprecifeb e «raigo ¿os.* Fífinciscc Rí&PiQ,- ,
§  .= . ■ >:v .
: A fin üü pesnr una temporada: este .ca-
pitsí, YiSii Víftldo d i Puerto R'^al, el propte' 
ia/|© don Dnüíerírác) R-, David.suíítetluguidü 
éápítea y b-nárijffPatrodníq.;' ,
.' -.VI - -  ' ■. ■
Ha llegado dé Láradhelniiostfo psriícular, 
amtg j don Juan Sgux.
Éfi uftfón de su distíhghvdaíespésájhJ yeri', 
do de Seviite el doctor don Eduardo Fécroíi.*
Ha feílécidb en ésta saplcal te virteo^ií sa 
ñora doña Manuela Sánchez B̂ tlíeisíero!?,
‘ ' '■’̂SS de r5ur.eíTO esíím^ííí) etnígo, den
fitfc 'T"^oeo Laiasdiid. •te# aido muy st noda, ;por¿ 
Sur.u’̂ i ''̂ qy fíBtíinabtes prendas peraO'
l a l e f í f
* 'A . T d t S c k d a  famlltó
lamenta a an e.po.0, damos P®'»™®
sentidísimo.
§ ■ -VSé encuentra enfermo en Estepona el 
peíaWe señor don Juan ®W-050. 
nuestros queridos amigos don *tean y oon
Gabriel Rómeiosá GaFCía,4# 35 añoa 
de oficio fharteéBOrtüvoia deigra- i  
. ¿te dé sufr^ tíca eaida fea^a dOfŴ  ̂ I 
1 Cuarteles 45, caucándose una h e w  
I dós^^éíitímetros en te región
H € l í s m  P M U   ̂ t Oíiripltel . .  ■ '.i' t 11' ■ ' -ií-" v - j  " En'ía «ocono del distrito lué
. . SeatewoSf^ 0 ^  pmm&rm snegíaddde
Ayei5A-I«uite:yi?tedte contínqóJa vista .
<Í6 t¿i cñüáh: pQr h#inicidio ,̂cQntr̂   ̂  ̂ ^
Alonso y Par«, ihfarnter^ J i I   ̂ «chaveas» sígücn
|o r i |M 4 d"'^  ' Óntdalíñédisia;;te»' pe­
dreas, ésos actos dé dálvajlsmo (jiíe 
fiDl‘ ias íráziis, no pueden impéair las 
áutoridades encargadas de velar por la 
Altura dél piiebló.
L^s «pdsdílles» á ú  arroyo que Un 
zan con sus hondas ios gjledreadoie?,
 ̂ íii Rtett I há-t! hiíii^o blanco m  las cabezas dela esquíisa.4 e  te cale á qUé llágara d
ca, y ctiarjo Íó cagiáf p«r !k espalda, ase«- |g víctima Margarita Murlllo
tólé cóh fa m a que esgrimía los golpes |  g  gu habite-
f i l H i S T U l i  C liW IL
jusgado de la Alameda 
Nácfmíentos. — Francisco Pérez Qa 
Victoria Entrambasaguas González, 1 
lena Laguna Ruiz>
Befür clones; —• Lorenzo Tosnás Mil 
Manuela Sánchez Bailesíeros, Miguel 
n ;z Trujlllo y Juan Bautista González..
Juzgado de la Merced 
Nacimientos.-José Miró Pascua!, Maní 
Domínguez Cuevas, Francisco Toro Lópé5 
Ana Cerezo Ríos.
Pefuíicfones. — María Reyes Moscos 
Francisco Nebio Garda y Enriqueta BaquerJ 
Scholfz
Juzgado ds Santo Domingo 
Nacimiento.—Antonio Baldasqufn Márt 
Defusidoñes.—Enriqueta Ibañez Oolají 
faela Navajss Marques, Dolores Tpíres, 
ñele, José Algüera García y Dolores Mí 
Lebrón.
-M:y \
Inlalibie contra la Tuberculosis, Cr^^-írroá. 
©rdafoos, Bronquitis y Debilidad ganers^t 
PRcGSQ, 2 :5 0  PKSE'IAS. . ^
Deposito: Df. Beiif'dlcto/San" '' 
Bernaído, 4 |, y ds . s®'-'
en pftecípaíes farmacias
y dmguprías.
I r i f o r i R á c i é n  c s m e r g H
^ ® i ° c a d o  d e  
d e  l a i r
i
acusador privado señor.
quien páiáhí¿..,;.r^®sáda análizá la 
brueha, qut ha réííííiáí'a' fatórable ¿para 
feááhtetls 'ñáte hiüette de Salvááor 
ca Alcaide.’' ' ' / ' U.
■ jElhéché, según aSrtna la scHsasíén par- 
tíGuter, és de los más graves que se venti­
lan en . îgtosteitias.; ..; . V ,4
El Antonia Pérez esperó esconqiao en
Goolpaiia Vinieoíá del Norte de España 
m í m ñ ' ú  —  m Á m m
w u m m A B ' á  EM í M u d
ültimamente soá «! GBA1$ PBIIMIO en ¡a de P*%ry dePfamkíl» en varlss «xposieleess 
1900 .y SpjfRgeaa de ISC'i.
piso de teaue le pródujéFon la’ ttiueffe al paco.raío, , ^S^gün él, estes hechos sa n 'c a fe tu fe ^  cion, mtaao^^en el a .
debdeütQ dé homíeidia, can la ate^uaníe f 'efesá riómefci 3 1  de la 
de arrebato y obciEcacten^sitad» reáponáá- |  Moñj.^s, refcibló URS pearaa^, resuitac- 
bi&4 eí arfetno Alohsó ESréz M W  y áú k i- 1  nói herida ets te »kn derecha.
joAntPVtel^érez. ' _  ’Ef díá que no íeitg^mos quéocupar-
, 0 ' jóveñ leífáda señor Sánchez gr®. |  nedreasi io vamos# COBCép-
q'üé fprnpla'Su prftUefárihrlza eii él fór©, í#i como ds gal», HBÍ-
prOrttteéíárUñ meidaJnfoiitie,tierñ08trati- I t e r  como os g<*
d® «star dotado de Gandiciones muy*,xpre-d .. -■»
-A fe e  auguran un brillante por-:|
VíMr- -   ̂ ■ , .. . ' I , . i . t t S
.Dirigió un;respetuoso saluda a Ipf te f 'k |. ' ’ ' - Xsx
gistra(tos que integraban el Tribunal qe |  'Hoy V‘5A élieBÁ  ñaA escoreion eon-
Derecho.,..ai -representante ^  rninisterio' ^ Idd icado fe  i ‘gtiiefité&:
fiscal y Ifiiradas que f e  CeBUíanté
^ i© J s í  « b p ís 8» ® * ® '" -® I« « h ® P® B»®
Da V8RÉ» e« los psiaftípales ülteRmarlnpB • Hpttitei Fondas, Bestetwan*B y Pasteleifíafi. 
Pijeaae fciss sa esta MABGA BEGÍSTBADA par» 00 
raníli'ios por imlíkeioaes..
ser eonñteMcjii epu otr^ ni
FsÁtó íié Teúirión, «i Giub.
H jfft le  sálidís, tes 8 ^  80 en punlJp 
LfeiáóóiÓB, a^pie,  ̂ -
m d iv id 'a a l .^ ^ ■: 
Cmiphm^ñtOt «Híánádliío».
Pníri'O de regreeoi el d® salida. 
Iriée-rarío, Oamirio.^ds CáBabeímeja
Roí te noche. A  la^ 8  en panto
kd>3. HtííJ&sía. .  ̂ ^  '




Para ayer-a las cinco y medie de te teráe,
©íttaba anuúciado,qu6 el ííjarquéíi déte Gran* ^  — ------  --------
la bellislma «eBorlta Bíanq«»a Priea, que re* I  Biguiera agreoisnovwí m
. __ ac­
tuaban,en el juicio. _
Aúáh'zó deíeriídaménte lá: prueba, reru- | 
tandqlos argumentos'de las acusaciones, |  
y te fen ó  interélíand» de in- |
culpabilidad.  ̂ , . . * , , .  J
El señor Rosado, defensor del padre, h ii^  
zo uiv eidenso intermCj en é  que trató de T 
, demostrar la incwlpabílidrádf de slí pátroci- |
nado,Alonso Pérez ;^uesá,  ̂ ^
D espés del fésúteeh pTesidencíalj ei ju - |
rada éúiitíó el simiente véredieío: |
1.» Aníaníó Pérez Muñoz ¿es culpable |  
dé háker mfórida can tma faca, la noché i 
del 21 de Diciembre de 19J5, estando cñ |
las pfoxñnidadesq«í ventorrilio de lá |  Las conocidos exportadores dé frutas y 
Cuesta de Quirós, q« este t f e te P  I legunibres, señores ArroyOjLoperá y Cam'
pal, a Salvador Blaiíca  ̂ i.páfiía, nos ruégatí pongamas en conoci-
en la base anter®1 alátel ,  ̂ I miento riel públic©-que desde hoy se ex-
gíón toráxica, y oirá é.n'lá éspalda, iníere- $ jp¿jí¿¿j-á ia arroba de patatís, en i©s puas- 
sánd'oié Gón élla el baso, el^>éritoneo y va- |  establecidas en el mereado
riáá arterias, qué Ic produjeron la muerte |  2 ‘§0 pesetas las once y
ál pd'có rato? NO. v.̂  I  medio kilos.
'Antonio Hafael^t fez Muesflt¿e^
páblé dé haber acometido, en uivten c.onr |  „   ̂ g ^ la nodie se celebrará un
unta ŷ  aimuliánea cometfQ, a Salyfe^ -
0ansa ^cai^eta  noche4^121 de Diciéní-! I 
br.e de ia i5 ,.éa íásprpxímidádes d^ verf* J 
torrillo'dé te cuesta dé X^úirés, de este |  
término muniaipal, y en tanto qué te suje- | 
taba infirióle el aíro dos heridas, en la ba; | 
k  ánteb^Táter^ izquierda dé la r^ jó n  t»; |
ráxica y otra en la espalda, qüé  ̂iríteresánj’ |  
dolé ei varias ^
le produleron la muerte al poca rato? NO. j  
^  a ■ ¿¿fgúrrió que cen 'mfetívo de hab^r ¡| 
iabter&ívádor B la fe  Alcaide con »
a las proximidades dcl Ventofriílo citado, 
daháb’ una céri^rrada a ima" hija y berma- 
4ta de los'referidas Antañio y Aíonfio ré* 
r&PóarWue se i b a .. . . 
lo qué indigné ¿ é§Up8 y  f^hzé  p f e  cual j  Tráfeicnto de 1ü chitica, lumbago y neu*
r <5 artos •üe ías antWiórés prégüntás san -I rételas Intarcostaks. ■ ' .
. te ^ ' I  .^ e v o  te^ceairnteníotcrfeutlc^ exento
cionanTíl. „ J  de. tn<̂ d!cmas. seguro .y eficaz, de rápida
acción 'curativa, sin provóesr molestias e
Íjidfer,8fvo.CorisuUa médica de 11 a 1 , exceptólo»
díás festivos., Qteter, 14.y 16.
k é t é i a  l e  l a  O o B w p s i f a
d é i  O á s  a !  p e M i e o ,
La GóínpaiBía ílel Gas pone^n eonoeimiento 
dejos señores propietarios e teqnhinos de cafia3 
6B cuyos pisos s© cnouentreii uistaladaB'ÉTibórías 
propiedad'de dicha 'Ob5®h®0̂ > no se dejóti ,Bor“, 
“pr^dsr por la visita te  líp̂ SGnafl í^en^s a lâ  
Eh^résa q[Ue, oonel '̂ rCtferdo de decir qne son 
Operarios 40 ia aaisma, se-presentan a^smon- 
tar V retira tubos y material de iastálaeíones de 
gaslLosqne asilo hagan, se les deberá eságir- 
antes la correspondiente antorizaoiónde laGoni' 
'psffila para podar identificar sn personalidad 
epipo operarios de la misma.—LA DIBEO-
C»ÓN.
ipitín de: mujeres en eMoG4  qué pasee te 
Juventud Republicana en lá callé Beatas.
Por la inspección provincial de Sanidad 
se ha dirigido úna circular a les alcaldes, 
dánaoles órdénés eñérficas acerca de la 
pieadicidad, a fin de ver el medio de evi­
taría, én lo posible.
' dichas instrucciones sa ardena la 
'Mención, por los- agentes del gobierno, 
de lodos los mendigos, con el objeto de
conducirlos a los pueblos de su naturaleza.
P É I L I ® »
La Dirección Qsnersíha dispuesto que la 
edad tnírtinsa que pueden tener los opositores 
á escuelas de primera enseñanza ha de ser 
de veinte años, cumplidos el día que coraíea* 
cett ios ejercicios de oposición,
La Jur,’ta para ampliación dé estudios ha 
piibHcfido en ia «Gaceta» de anteayer las ba­
ses deí concurso del año actual para la con­
cesión de pensiones destinadas a la amplia­
ción de estudios en ei es^tranjero.
So ha publicado Uñé real orden despstl* 
mando lés inátandes de varios opositores a 
eectietes restringidas, úlílmaraeníe convoca­
das. solicitando ampliación de plazas, o en 
su defecto, la derogación de las reales órde­
nes de 5 y 17 de Octubre y 27 de Agosto del 
.áño próximo pesado.
Por enMmedad del presidente y un vocal 
del Tribunal han sido aplazadas, hasta nue­
vo aviso, las oposiciones a escuelas naciona­
les que venían celebrándose en Granada.
La Ssedón administrativa ds primera en­
señanza cita a los herederos de don José 
Ratnos Atonso, maestro qüe fué de la escue­
la de El Burgo, a fin de que recojan el pliego 
de cargos que resulta contra dicho señor.
P#r (aferentes roistaptos íngretaroa e jn
■ti sigís 'ffererís de Hadenda, 9.533 83
I Ayer constituyó en la Tesorería .de Haden- 
fáñ ?í5i depósito de 385‘70 pesetas don Lpren* 
zo Nóñez Gómez, para gastos dé dernarca- 
‘ cíóu de 84 períenendas de minera! carbón de 
piedra con el tituló «SfUi Lorenzo término 
ihüñídpal de Esnáoján.
La AájíEÍnistraciÓK de Oontrlbadonea ha 
gprobado pars eí año actual las matrículas |  
de subsidio industria! de ÍOK puefelos de Al 
getocín, ATarnate y Arenas. ’
Don Begttíido Garrido Pérez y doña Pfeüla 
Roldán Berrocal, padres dél soldado Alejan­
dro, 182 SO pesetas.
Doña Eariquéta Rute Larrublá, viuda dél 
segundo teniente doh Teiéafoxo Jerez Mar­
tínez, 4G0 pesetas.
Ayer fué pagada, por diferentes ton 
céptes, en la Tesorería de Hadeadé, ia sutás. 
4é r932’24 peseíasí:
¿Aatohio Péref , Muñoz, el
fjejunio de IStf^SL , ,
-ñ.f iSucedio ,que eúai^ó dakan ía cen- 
cerrada a qua té  fcóritfaéMá4er«era pregun­
ta, el Salvadar Blanca y otros, salte Alótiáo 
Pérez Müéíá y su 'rnajer aTa'pUfrtaide su 
cása, fogan<fó a l0A'=q«e ¿sísairdallzíaban 
are oesaréa éri-'su actitud pravacah.yaFy 
entences dicha Salv^dPf/* te rtz  que e f e  
can un paTa fuérfe, y resistente, (Mé,
Yéfeí íéhqa^ís«¥ifeaiy^t.^artes
éU fttehso> tjuten
bfsfifli v»ees4«fe« m* ®aten?
^ ñii i -íTuvo lugar ^ a  q^as «stas vaces 
pWAátoíiid í l r ^ ;  M ueii'lljit can é t m  
hermanas comía denir» dé & c** í̂ 
preaipiíadaipente a la calle ton una faca d« 
usa doméstico que eneantró al paso, y 
▼itiído a Blaíiea cautó ajeste las heridas
Hecienda haber sido nombrado habilitado 
cajero de dicha Comandancia el capitán don 
Salvador Rumos.
f tn  gl ísürJsterlo de' la Gueñra T¿áh sido: 
acordados los siguientes retiros:
Don Antonio Izquierdo Herédfa, teniente 
coronel de la guarcifá civil, 487*50 pesetas.





Ei fi^enicro jefe de montes comunica aP 
señor Delegado de Háctehda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta de aprove- 
chasatento de pastos de los montes denomi-, 
'Uéfe «Garro Gordo» y «Sierra Alpujato», 
de los propios de Monda, á fávoif de don Jp* 
séOrite®érnal.^
Lg BirecciOa génera! da la  ̂ u d a  y^lases' 
pa*h?fi.« ha cencedldo la« «feníéníe* pénalo-
.■saz:
'¿poña María del Robledo Moétallo Rosendo, 
viuda del teniente coronel don José Miguel 
Guevara, L250 pesetas.
Relación de los restos que ocupan nichos 
eii ei beraentarlo dé San Migue! y liéVsh más 
de ios diez años dé sú inhumaclCm y adeudan 
dos dé permanencia. .
eUADRO GUARTO
(Comlusión)^
Juan Bautista Gampoy Fallas.
Ana Pavón MfermoLjo y otro.




Emliía Díaz y Fernandez del Tillar, 
©olores Delgado Rubio. ■
Dolores Gálvez Manserraíe y 2 más, 
Joaquín de Salas Pérez.
Ana Marte Guadalúpe de la Reguera 
■ y otro. :i;
144 Joféla Toriblo Valverde.
162 Antonio lyiarfn Somavilla.
141 Teresa Ramírez TreVíñO.
Dolores Alcalá deí Ohhb. 
MqtíaDclores Peñuela Rodríguez. 
Aht'óitió Vidal Láfont.
Josefa Mas Alfonso.




María Victoria Ylana Martínez. 
Antóntó Díaz deí Regí Muñoz,
Gracia Bermejo Padilla.
Francisco Medina Placencfa y otro. 
José Eloy Lupiáñez González*
Meria Doíórés Üütiéirréz Navarfo, 
Doíofi^ Hormigo Gáivez.
Ignacio García Martín.
^carnación Arla» Kstremera y dos 
más.
825 Juana Bergé y Gomáis.
634 Nicolás AIvarez García.
643 Antoálo Escaño Hurtado.
653 Sf riqnata G afea Alvarez de Toledo. 
673 Fray cisca García García.
747 Manuel Guzmén Sánchez.
769 Ricardo Apsricis Xiraánez.
?62 María déi Garmen Fainández Muñoz. 
7©p María Teresa Moreno Jiménez.
819 Matiuel Olivero Rico.
835 Rosa Sixto Domínguez.
85S Francisco Zea Oerón.
8® OtIstobüHna Navarro Sierra.
8w Bbledüd Borasíero Ramos.
379 Antonia Martín Olmedo y dos más.
Eduardo Pérez Oorrión.
1943 Pedro Sánchez Trovat.
Imperial. • • . • - 
Royaüx . . . . • - 
Cuartas
RAOIMALES 
Insperiai. . . • - »
Imperial bajó . 4 , >
Royaux
Royaux bajó . . . ,
Guartas . . , • . .
Cuartas bajas. • • •
Quintas • « , . . ,
Quintas bajas. ¿ .
Mejor corriente aito. ,
Mejor corriente bajo. .
Lecho* corrientes . .
GRAM03
Reviso* • « . . . .
Medio reviso • .
Aseado > • . • • • . . .
Gorfléntes. . . • • < , . 241
Escombro . , > •
*
VINOS Y AlfioHOLEg 
Sigue paralizado el negocio dá vinos, 
continuar la prohibición dé miportactón { 
vecina República.
En la Mancha se han hecho envíos a 
poblaciones del Norte, de 16 a 13 pesete 
sobre vagón.
En la provincia de Albacete, en Tarazo- 
na, se cede a 9 reales la arroba de 16 Itoolj 
lo propio ocurre en Ouenca, Toledo, 
cón y Terrijoa.
En Alava, *2 cotiza ia cántara de las 
ses finas, dé 5,75 a 6,25 pesetas y lí 
ebrrientes, fen Ha?o, de 4 á 4.50,
En él mercado do BarcsiOi..a no se rej 
tran operaciones,en vinos, y los precios 
mínales que rigen son los de la semana 
íísa; tampoco se modifica la coU^acióndí 
coHoíes. ^
Valencia ofrece el alcohol d' ŝtiteqo  ̂
íílente, dé 94 a 95°. de 163 a 170 pesataüR ̂  
demás, sin variación,
Eii el puerto de Qétte hay todavía bi 
españoles cargados devino. Sa ha eutorij 
do la descárgü de los llegados hasta el dl| 
Los Hpgedos más tarde esperan nueva ( 
radón de lá Aduana-’
ACEITES
Nada áe particular ha ocu-nlo en la 
th de Sevilla. m
Los precios dq baja, ofreciéndose: 
nuevos limpios, menos de tres grados, 
ü 16 12 pesetas los 11,59 hüos, más ©adí 
de 15,75 a 16 ,,,
En Tortosa se ceden: superiores, w 
pesetas los 15 kilos; entrefinos, a 2i,í 
trfentes, a 23,69.
Barcelona Cotiza en baja los acdtéí 
luces, ofreciéndolo?: superior, de R 
166,81 pesetas! corrientes, de 158,52 lili»?'







































Victoria Macor̂ ífî i 
. ■ otra. . 'v/v'?'-'
Natalia ®!édmá Navarro.





No hay catarro que se le resísta. Ctí|, 
tos, bronquitis, asma y evita la tjibqáo|d| 
Tolezadísimo por los débiles estómago .̂ 4 
«aaGBaastsaBMpreasgBsgmBagĵ ^
É m m m é íÍ^ .G é Íá M
TEATRO LARA
Clornpañía cómico*dramática dirlg|f| 
los señores Arcai y Barranco^
Fundón pava- hoy: <_ «l-Jf
A las 4 y li2: «Ei rayo».
A ias 8: «La sobrina del carĵ v̂
á  la.? 10 y 1|8: «gl rayo», '
Btiíurg con entradn, ptas genera! 01 
TEATRO PETIT PAL AIS’ ’ 
Conícañte cóiufco-drarnótíca Pímia'it 
Fu; dón para hoy:
■ Turde.— A las 4 y media: «El orgq|IÍl
A'b^cetejí, ' - ' - ' ' ’
Noche.—Alas nueve y rafedia: «Am(ím|¿ 
amcríoa».
Butaca, 3 pesetas;—Entrada general,v
GINl PASCÜALíil Z:.,̂  
E! msior de Málaga.—'Alameda de Gbl 
I ¿Siíés, |jp_nío al Baac© de-España).
‘ tíéñ feofitíatía ííe » a ?2 óe la nache. .Qscislin  _ _________  _
listíéuós. ííos Domlrigoa y días festlvci J  
d4a coBtfnixa de la tarde á í2 -i$b 'íé
Matác®, 0 ‘̂  céntimos.—GsnerisIr O'í
